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Se habla de una alianza. 
. — Toidía l a Rreiiisia i ta l iana 
ca la vez en t é r m i n c s m á s cía-
imipoii-tianteiS cunver sac ión es 
entre las jefes de GcSlworuVj 
¿pañol e i ta l iano. 
l.ii, Ouestuira no iinpone gran resea-
¿.•,-éii eeAo» 0üaii|entia/á'C'6 de les w -
y oso ae interpreta como 
ÜB^ie -las niegí.jciacácxnes es-
adieflian/tadlas. 
Algain difiíirio luabia ya de alianz.a, 
y la ^Siamiipa", en un aiiticnlo l^ri'ao 
por su oalaboradoir de po l í t i ca e x ' ; . ; i -
iora, diice que. se ha oumpMdo el ;ie-
seo'de tadas los i tal ianos, que t e n d í a 
a qme I ta l ia foirtaieioiiese las ré'a'cáo-
nos con aqueilUns E s t a d c u y o s .'ii-te-
reses y- orientaciiones coineidieri con 
Jos nacionales. «De este modo—uVi-
de-, se fonmlará el contrapesa de 
aquella pc/tiemqia, .que hasta ahora 
t|?T,oe la hegemonía .» 
También en Italia llueve. 
•ROMA.—Ainoid He 11 avñ ó coipioisamenté 
y esta madlnuigiada cantinuaha cay en-
do ú: asiiia toirneniciialíni ente. 
LÍLS galles, dmuindadas, liaai quedado 
coaveftidlas en r í o s y los bomberos 
íian ténidio que colocar pasarelas pa-
ra (jue puedan oirouJar los peatones. 
En lots cuaniticfles, a s í coirnio en el 
Palacio Aipcetóilioo, h .a n quedado 
inunidiadios los sóta.nos. 
De nnúicilias ciirjdadles i ta l ianas se re-
citen notioias dando cneniba de que 
b líeírnporales so:! enormes. 
La mañana de los Reyes. 
ROMA.-HEI Soberano e s p a ñ o l dedi 
(»la m a ñ a n a a visitar, moniumentos. 
La Reina d o ñ a Vi-dtoria per-rmineció 
'•i Palacio acarnipañaiidio a las p r in -
Mafalda y Yolamd'a, que coriti-
Ofe convaijiecáenite. 
Las absequiió con mamitillas de Ca-
^Uñia, osiiiie.ra.ldas magnáf idas m u -
Carreras suspendidas. 
•ROMA. — A. causa del m a l tiempo 
^'f ifn susineindlidiO las oarrieras de 
TOllos auunciadajs para hoy en el 
o, en las .que se h a b í a de 
$L premio deil duque de Toledo. 
El programa para ei resto del día. 
M m . _ Esta tarde s e r á recibida 
|;Ja Eimbaj-aida. de E s p a ñ a cerca del 
V^l ia l la cokmia. e spaño la . 
Bn o] tc-aitiî o OomsitmAincJ se cele-
l P mía fiiesita de gran gala. 
La visita al Vaticano. 
H o y se ha verificado la 
viisMia dle los Reyes de B s p á ñ á 
y-atiiaaino, que, como íes sabido, 
1 i carácitcir dle r igurosamenie 
K . K , ; 
Wfo Alfonso vesitía de c a p i t á n ge-
y d'dfiia Viiictorja con airregi.) al 
"gNo diol Via|tii:c.a.rw>, de negro. 
¡,¡ i'-fe del Dinedtioiriio e s p a ñ o l veal-ia 
!¡^mi6 de genaraa. 
LP^ Guenpnis paniti!íiclos r ind ie ron 
g*e-s a;l paisa de los Reyes esioa-
"s Par los patios, igailicrías y sala.^. 
hE? ' ' ' "püs vatioar.dfstiais v e s t í a n dle 
' ^ ^ l a . . ; ; " - ] 
ji al P-útiio de San D á m a s o el Rey 
' « " v o a ver l a l ínea de tres ótr-
visitia el cardemiall GasipaaTi reo ib ió al 'don Alfonso h a b í a diohu: «Me i r ; de 
general Pniimo de Rivera. ItáUia; po^-o «ja corazón qued'a entre 
iLa desipadlidla ímé irmy oordiial. vosotiros.» 
ILOIS Reyes mioisitniai-on al s a l i r deseos Batas niianite.'Sibacioines del oresiden-
d'e . vier el IMUISIQO Pontificio, donde te caiusiairon exiceleinite i m p r e s i i u i , sieh-
l u a y u n a gallaría dle miaraiviUoBas es- dio aeogiidas1 oom aipliausos. 
ouiltumas, conisdideradas como las míe- La visita a Florencia, 
jores del nmndb; pea-o no fué posiWe .FLOREiNíC.rlA..-^fan q i L e d a d o tenmii-
por f a l r t i a de t i e m p x nados l e s paieparatdvos para recibir 
Nuevos detalles. loiS i¡,.ví,s de Esiptaña. 
ROMA. — A las diez y auai-to loe (Los Soibeiranos l l e g a r á n a las nueve 
Reyes d̂e E s p a ñ a , acomipiañiaidos del y mieidiia. 
general Pnirao de Riviera y de sus D e s á e la e s t a o i á n se d i r i g i r á n a i 
respecitiiivos séqui tos , sialieiron de l a Pa'jaoio l'iititi, que goza de gran fama 
Emibajiada española , cieinca, die l a San- po r siea- u m i de las m á s valiosas joyas 
ta Sede,, dliiriigiénidosic al Vaticaino. diell ar te del Renaeimienito. 
Ém al paitiio de San Dám'aso fueron ,En este Palaoio se l i a amiue-Aado 
recihiidos' por los cardtoalles Samper u n p a h e l l ó n i con objetos de g r a n v a -
y Ganalli, quienes coindiujeron a los j-or, t r a í d o s exeüiuEá'vaimieinte para ello 
anguistos.visitanities a l a Sala Glemen- die la morada dfe los Médiicis. ^ 
t i : i i a , doinde espenvaban los card'enajlies Aita-avesairán sus magní f icos j a r d i -
M e r r y del V a l , Bizzoiraiio y Geaoia. ríes, quie sen unía prirnoa^osa oieaci.Vii 
E l Rey m o s t r ó á&s&m dió ser J'eci- m isu'lgfto X V I , hasta la plaza de Mñ-
hido poi- el Padre Sanio- y fué con- gu ie i l Anigdl, dia^igiéndiose a vis.itJU* el 
'dlu|ciiido .aj | l i a Bliibtliioteoa, p)riv>aid.a d d l fiamoso valle del Aira o. 
Ptopa, donde le rec ib ió éste , dmrando Tainiibiién vi iai tarán los miagmfieos 
l a entoeviisita m i e d i i a boira.. Musieo de Bau-'geillo (M,uiseo Nacional) , 
Mient ras tanto, l a Reina d o ñ a Vic- Mxumo F1lcirGinti.no, Museo de los Mó-
temi/a vieiitó l a c á m a r a de Rafael y el dicis y las miil mlairavilliaB artísl . i .cas 
genejal P r i m o de Rivera fué reoibido ^ a é e i u o i e n r a l a oindad. 
por el oardanal Gasiparri. Rega-esiairán nuieivamenite a Palacio 
iDespiués, la Reiinia d o ñ a Vidtoiria ;p,ara almion-zar, y a las siete y media 
fué reoMíida por el Papa, c o a i quien oenai -áu m el de V i e t o r i , pro-pieda.a 
ipeiramainieci!'. veinte minntos , recihiien- dje l a d i u i q u e e a del misanio nornubaie, de 
db unas vaLio&as medallas de oro, l a . ' r anc ia noiMeza españolía. 
quie el SoiimO' PoaTjtífide l a r e g a l ó para i p i G r l a noidlue i r á n a l Piaiaoio Viejo, 
sus hijas. , donde s e - p n e i p a r a uma b r l l a n t í s i n i a 
M rctiirairse lia Reina, p a s ó a l apo- reoepción.. 
s e n t ó del Papa, a o o m p i a ñ a d a par el E l apcsieulto de Leomioo- de Toledo 
general Priimo de Rivera y su s é - prepiaradOi al objeto, fué adornado 
quito. • c i o n Goibelinos, .rióos bronoes y joyas 
Los Reyes se reunieron en l a Sala de iinioailcuilable- valoa' artistico, ha 
Diuiciall y die é s t a pasaron a vilsitar l a quedado coinvertiido en u n vordadeí-o 
iSfeif/a. Plaíraimiejirtli, Qia cjaipilla Sixitinla miueeo d e riiquiezia y de arte, 
y l a Basáliioa d e San Pedro. E l Páliaoioi no estairá alumbrado 
'Líes aicomipañabiain los aardenales elié!ctr/iicam|enftie, sino con velas y ha-
M e r r y deil V a l y Samper. Cihonjes, pana dairilie el veadadlero ca-
ler de k 
dliiamites esipiañolles eotuvrieii'on en el 
Pamlian nento, siie'mdo i'eoihii'i^s por el 
viiiclepirasiidente y por una comis ión de 
dipultados. 
V i s i t a r an toidas las dapendenoias y 
iuiegio fiuieron obsiequiiados con um v i -
no de honor, a cuyo final se oambia-
a-oiu frasies de agradecianiexuto- y fra-
'tai'niidiad. 
El premio Duque de Toledo. 
iROMA. — Los Rieyes," a c o m p a ñ a d o s 
dal genanall Pa-imo de Riviera, se d i -
inigiieaian a l-a Escuieila de Eiquáitaición, 
iinistalada en el hiipódiroimo de Borel-
guiisitoi. 
Taralnién as i s t ió a esta v i s i t a eil 
iprímciipe hieredero de Piersia. 
Pneaenioiiaron diferentes ejercácáoe 
liechos poa- las tropas, y a las tres 
s é trasillaidiaron afl oacn|po de oaixieirafi 
d e Baiu-ioni, douids se c o r r í a l a prue-
ba «Dpquie de Toledo», consiistenite en 
urna copa de aro y trainita m i l lirias. 
R e s u l t ó veñoedor el caballo «Pero», 
de l a ouaidra Ruigigaro, a cpiien feAi-
c i tó al Monarca e s p a ñ o l . 
Taníto a lia llegada como en el mo-
mento de su despedida, los Reyes fua-
rom acllamiadísimios por l a enorme con-
cuirremoia que llenaba el h i p ó d r o j m 
jiaaia. 
L a visita a la Basílica. 
ROMA.—Jja vis i ta de los Reyea a 
3a Bas í l i ca de San Pedlro fué detani-
dísiiañ. 
Eistaiviiercm reoreánidoise en l a con-
teiniipliaciuin d'e l a in f in idad de objeto» 
de arte que atesora y se detuvieron 
g r an ra to ante efl. famoso g m p o ee-
culitóricio «La P i edad» , que se debe 
a l oinjcel de Migueíl Angel . 
Tamibién l l amaron su ait¿eii¿aóai la» 
inscriiipcioines existenites, hedhas can 
letirasi dle oobire, en las cuales, consta 
l a loaigiitiuid dle todias las Gatedralies a 
ágtliesiias ca tó l i ca s del mundo. 
poUtica del Directorio Militar. 
E n e l C o n s e j o d e a y e r s e t r a t ó d e l a 
iDaspués de ver l a Sala de l a Gon- a 
f e s t ón . pasaran a l cenitro del temiplo, TeriTiiinaic 
y don Alfcango', ei genaral PnianiO de Vi:2jo o CÁ 
Riiveü'ia y di oairdcniall Mar ry del Va l , i'agirosairán 
suboiaron en el aiaeiéniseír a la cúpuília dieeldainsiar, 
epaca. 
a. l a raciepción del Palacio 
:a -Gonlsdstoa'iai, las Reyes 
ai Palalcia de Pitia, paira 
y a las nuiave de l a ma-
.n piairia Bolon.iia. 
asmo quie r e ina eis enoi1-
que mié, pn-ipniránidcse u u graaiidioiso .raci-
bin liento. 
a ver la -̂a escuadra española. 
cci'xica'ción" de una piedra en recuerdo ROiMA.—iLa csicUiad'ra españoilia llegó 
de l a augusta visi ta . a Nápo ics . 
A íiáh doce amenos cuarto fallieron Parte da su cifr.kiilliidia,d ¡^ t ra is i ladó 
d d l Vaticain'), dirigiióndcis-o á la Bm- a Romiia y paute a Pompeya, adn:!-
ba^adLi e spaño la deiraia de éste y el 
die San Pedro, 
piri-in:!;- piso paj 
allá el c<rj(jnl.ri:' 
pirasen t a. ta cap 
A l ba-iiar se di 
•indose en el r a n a sa 
•auuipla.r dlasde El en 
de MSta 
puiés a l Qu i r ina l . 





d os p 
f des- raudo las ectosai es rui ínas a r t í s t i c a s 
y visitando^ el Vesuibiio-. 
largo, E l lunes, se c e l e b r a r á en este puerto 
viamn una g r an a'eivista naval. 
¡•Í1'!'1' Los preparativos on Bolonia. 
V m m DOLOiXIA..—El lumes, 2o, a, 
de l a tarde, llteigialráai los Si 
3,45 
i:a m i] I 
a niiuiciliiedíuimbro. 
él piúllaMioo so , -ancor, ¡talabaui 
3io© estudiantes esiinañoilas. 
Diunante lo. vfe-übá dé toS feiyaa % I «. 
BiaSitltoa de Sian Pedro, quedó rigiuiro-
saimi:Miitie prcílwllód-a la enitráiSa d d pá- picrade l a Qisitiaic 
liiiloo en las naves y ciajdlkus. ¡a y^a db ba íni: 
Anic oí Senado Úalianó, neljá, a.1 Qoliqgiiio: 
R O M A . — E n la ses ión celebrad i es- LaR tiriepiae ra-
t a taKde en o] Sénaido, el pr-.-v-H •n!..-. Las óáHicfí eíitiairái 
f&eiráji r¿ic|ít(-f4teis por el reci'.or del 
Gil'cg'io eíipa.ñtcl y pea* lias aiuitnrida-
des. 
í/tirado l a dti'.iiiick'.i.i. s9 dílbigscrán, por 
113 li  I idi; if-d^d-Micia v Gattibo-
Tii t t ' in i , dijo a la Gánia ra que t i Rey 
^ g a l e r í a s suiperpuestas, fijám- don Ailifrais.;)- XÍ I I le había, honnalo 
con c' cncrirgo de dair las g-rli-'d; 
Sienac'ip per lia manii-fcettac-ián de 
pat-fa. tr-'b-íiadn. a les PolieírMDs 
pue',i.t ci--i¡-'a.f"oil eíl dlít 19. 
Iliifzo sabeir qpa Su Majes-tiad el 
WttJiciiipianimiente en l a del centro, 
} « a la Logia de Rafael. 
I -,L ^ a r s a i c i ó n del Rey y el Papa 
L ^ ^ a n i,e-nit,e primada. 
5̂  ruis ae ceilebratoia esta entre-
Vistiitcir,! 
versidiaid i una loiieigo so ver i l i n: 
:'J •rofí.Tipaiión oifini.al en el Arclii^iimimasio. 
n- Í i6s Re/yes salidirán de Bolonia por 
••I lia iiiocihe. 
Los periodistas en el Paflamenlo. 
• y ROMA.—-Los pemiadiatais y los estu-
La «Gaceta». 
MADRID, 22—Entre los disposiciones 
que hoy putoliea la «f.aceia.) figuran las 
siguientes: 
Real i-.den dispoiiiendo que en lo su-
cesivo se encargue de la Presidencia 
del Tribunal Suiperior calificador de ras 
faltas a-l-ni n i si ral ivas en que incurran 
los jefes de adniinisTracióu del Cuerpo 
de Aduanas, el director general o el 
Jefe superior de adminis t rac ión mas 
aní iguo del departamento de Hacienda 
Otra Real orden por la que se dispo-
ne que, vistos los antecedentes que re" 
pecto a la difusión de la gloso-peda re-
mite el cónsul general de España cu 
Buienos Aires, ¡se prohiba terminante-
anente, mientras persista la enferme-
dad, toda imiportación en territorio os-
pañol de ganado bovino, ovino, cápMuó 
y porcino, procedente do la República 
Argentina. 
í v r i;ira Real orden se adjudica M 
don Francisco García Pérez, en suba> 
ta; la concesión en España de la reven-
ta de ibillefes y localidades para espec-
táculos públicos, haciéndole la conce-
sión por diez años y mediante un ca-
non anual de 1.050.000 ipesetas que sa-
tisfará con sujección a lo que se esti-
pula en el pliego de condicionies. 
Las agregaciones. 
Por una previsión de la ley de fun-
cionarios que reproduce el nuevo ré-
gimen de empleados se van a conceder 
las agregaciones. 
En Fomento ascenderán á ocho y ©íi 
Gracia y Justicia se otorgará, con des-
tino al Tribunal Supremo, ni secrelano 
de la Audiencia de Ta Coruña," señor 
García Ramos. 
El conde de Bugalial. 
Se da por /seguro quo el conde dé Bu-
galla] pasa rá el inviemo efl Canarias, 
adonde marcha rá directa mente desde 
í.a Línea. 
Las obras del Real. 
Los generales Gómez Torda.na y 
Navarro eatuvioron hoy visitando las 
obras diel teatro Rea.', saliie-ndo m u y 
satiiisifeichois. 
En la Presidencia. 
E l duiqjuie dio T c t u á n . ai-'-iMiíipafuado 
del SB&dir Soto Reg^ucira, estuvo hoy 
en la Piresiideincia. 
'I'a.ini'vi-é.n eistuw uma odimásáán de 
^eigiíiáfiiíihaG, ri'Uie fiüoiwi a visit-air a! 
Diroct'-1!'!!) paira unía, ("•u-cr-li.-ón re.lacio-
niada. con lais horas úé ofkñivi. 
La rennión de hoy. 
L a rcaiiiiiifiii úo\ Btx-Ti.iiciü'ío cpilebrn.da 
licsy en la PriYódí.-ricva. d ió comienzo 
a l a» seis y nnedia y tie.tMi.iió a las 
o;Cho y niiedliia. 
iEn ella síá traitó de l a refcnniia de 
l a v:^0:n,tie ley dio Rociltutaniiento. 
Sánchez Guerra, restablecido. 
El s eño r Sámicíhez, G-ui^raná, cnmiple-
t :rríante resitableciido, luí salido- hoy a 
l a calle. 
Detención de un concejal. 
VíAiLENCIA, 22. — L a Guardia oiviJ 
del puiesto de Reqiuena, ha détesnádo 
a l comcejail Bv-airiato Saez, cont ra el 
quie h a b í a m-andamá-ento de p r i s i ó n , 
como consiecueniciia de l a inspecc ión 
llevada a caho en aqjuel Ayumtamiien-
to. 
E l detenido ingimsó én, l a cárce l . 
Otras detenciones. 
GASTELiLON, 22.-—En v i r t u d de lafi 
iLnepeiciciiiCwies qiu.e se e s t á n reaiiaa'ndo 
ham siido detenidos el seoratario del 
Aiymtiamiianto de J é r i c a , M a r t í n I t u -
r ráo , y el ex alcalide de Segorbe, Leo-
poldo Quieíról. 
U n m o n t a ñ é s b e n e m é r i t o . 
m e z d e B e d o y a 
F.l día 30 del pasado mes de octubre, 
falleció en Madrid el que fué distin-. 
guido caballero, hombre de negocios v 
beneméri to montañés , don Cesáreo Gó-̂  
mez de Re doy a. 
Perteneció el finado a esa generación 
de hombres probos y laboriosos que 
consiguió adquirir una cuantiosa for-
tuna a costa de grandes sacrificios y 
de una lucha constante con la vida. 
Retirado.de los negocios, cuando a ú n 
la .vejez hab í a de tardar mucho en l la-
mar a su puerta, dedicó su laboriosi-
dad a crear medios de enseñanza para 
los hijos de sus convecinos y pronta 
en el pueblo de Frama, de donde era 
natural, y en otros de Liébana apare-
cieron muestras importantes de sa des-
prendimiento en favor de los deshere-
dados de la fortuna, que le hizo ser 
amado v reapetadb por todos sus con*-
te r ráneos . 
Recientemente, como ya hemos dicho 
al prinCiipio, don Cesáreo Gómez de Be-
doya ba fallecido en la corte, donde re-
sidía babitualmente. 
Mas viendo que su ú l t ima hora e n 
llegada no quiso que &u nombre pasara 
por ni mundo como los de tantos ricos 
anónimos e hizo un testamento en unO 
de royos apartados se consiffnaban se-
senta mi l duros para la fundación de 
un Hospital-asilo en la v i l la de Potes, 
car-ilal de Liébana. ño r cuya región 
SPtífía verdadero rar i í lo . 
La noticia do este esnléndido regalo 
ha sido recibida en Potes con la ale-
aría avie es de sunonor. alegría que 
-sido en muirba narte cercenada ñ o r el 
soiTiniioiito unánimp onr el fallecimien-
to de tan noble caballero ha producido 
en toda ba comarca. 
Quiera el Señor haber tenido en cuen-
ta, al recibir en so Seno el alma del 
señor Góírrjez Bedoya, la caridad &*? 
que éste bizo gala en su laboriosa v i -
da v •n^nmita también que sus dignos 
familiares hayan recibido tan rudo1 sro1-
ir̂ e ron la res ignación de los buenos 
cristianos, une en estos amar.íros trae-
ros ven siem.nre la nrueba de naciencift 
a que Dios les soimete para probar el 
tíMTVvle de su alma y de sus conviccio-
nes. 
TA. P U E i P t Q fíANTARRO Pfl halla 
Debate», ealle de A l i a l á . 
PAGINA 2.—AÑO X T: L - - N C V Í E ^ G R E DE 
L a ; & í í a e c i ó n e n M a r r u e c o s . 
S e h a r e a n u d a d o í a r e p a -
E M I T I D O 
S-ñunr dáítí&cÁfxe d!éfl piáriád/LcO1 EiL 
W E i B h O CANTAiíillO. 
Pires-ente. t r i a c i ó n d e t r o p a s . 
^.Miuiy sefbcir mío. y de i n i mayor cixu-
'j i-íe, moAm ofkáiaJes y 265 indivi .d .uus '« '^ai^cJón: A^-ra^ecerí-a a usted ráiuiy 
die tepoipa. mu d i o se ein-viera ioaidlíaiáip kv inseir-
E u eü miíisTnla hmqim «al ió oitira del'1 Cli'6fri 'W adíjioinibo coinambaidn cu eí 
•idínireigiiimáeaiíb'o die Q w d ^ a j a í P a , conipii,i5s- peiiviMlíG¡Q die su díiigea diteeoción. 
ta do tinvs oíidiiilcs v laO st.lda/J^ s. ¿ ' w día la;s gj-íickis autieapa-
t - a cnesfión i aernacional. 
— — — — — f - W 413' 
b r e l o s c r é d i t o s t s a r a A l e m a n i a 
El Patriarca de las Indias. 
MKl. l l .LA. 22.—lia llegado el P;: 
tea de Jas Indias, monseñor M&lt 
do recibido por todas Jas autoridad 
y iimneroso público. 
Sf hospeda en el palacid de la Re-
sidencia. 
Ayer tarde se celebro en su hónor 
una recepción, terminada la cual visi-
t ó ' los hospitales de la plaza. 
Hay vis i tará las tinmibas de Nado: 
Moiile Arrui t y Dar Drins-. 
Los cuatro créditos. 
I!1:HL1N.—Se confirman las 
y 
L a a v i a c i ó n no reaJJzó hoy vuielos. c 
E n am.]>ai« /.nmas sin noved'ad.» 
Fuerte temporal. 
uVEELILLA, '¿z. — Reina un fuerte-
teaniporal die Paniente. 
Cesan las medidas preventivas. 
La conferencia de embajadores. 
PAHlsj.—A las seis de la tarde ele hoy 
sé ha reunido la conferencia de emba- ci'ófíes pendientes 
jadores, dando fln a sus trabajos y ferentes créditos 
a.projiando por unanimidad el téxtb d 
Jas dos notas acerca dé la 




para Almiania, qu,. 
son: primero, el crédito inglés de t,., 
- v^1 '3 «k'1 millones de libias para la com,r,rn (!S 
u afcnuK s s q c . n i k ronp iám a Ale ama y del restablecí- carbón m é S t qm ya ha q U Q S 0 \ f 
. ; • A L ü . \ b O 4nient0 de la Comisión nuli iar int-si- ^ a d O í segundo, el crédito i ^ 
aliada. 
Sefim- ai-rocloT die «El Canutábiiiioo». En la nota referente a la vuelta del 
P/ressnte. príncipe imiperiaJ, Jas poteheias aliadas. 
M u y s e ñ o r pío-: Eín efl aa-tícuiio dlc leniendo en cuenta la renuncia del príu-
r i ia iK. cU l.COO millones de dóíaréá vi 
ra estabilizar la moneda alemana- tó 
coro, el crédito del Gobierno nOrteáftiki 
ron con mn banquete. 
• • • 
T.a nueva 
tro altares, . i 
la imagen il 
por la Reina, 
M E L I L L A , 22. — E l cónsiuP i n t é n r e n - ft^^pi^aídiü hoy « « ^ ^ í l i i i s t . r a d © ¿ i ^ áTla^Corbír ie P r u l i a ' y ^" - la m y ^ e t T c ^ i o ^ el ^ é d i t o ^ m 
por él señor Cuno en Norteamérica m 
ra la compra do materias primas nnii 
an que se ven la industrií alejnana. " l * * 
-Los capellanes castrenses le obsequia-for Me Xador Im rce.iludo un tcleg.-a- v-i-iódiico, y bajo el • e p í g m l e "So l ia Mema-nia v la voluulad del Gobierno 
al Kaiser la 
sia castrense tiene cua-
mayor, donde >;e venera 
la Pur í s ima , regalada 
íjá^sidG costeado por el 
Arma de Infanter ía . 
Otro altar, donde lucen imágenes de 
San Fernando y Santa Bárbara , ha si-
do regalo del Cuerpo de Intendencia. 
To'dos los altares disponen de paílcii 
j ornamentos donados por los Cuerna-
Mu Itís ventanales ¡se adiíniran soln-r-
ibios cristales, con i.máigieiies multicolo-
res, adquiridos en Alemania. 
Cuenta también con un artístico Vía 
Crucis, dos confesionarios y un púlpi-
!iM die tó Crm'i-a.rfa Suo^ru-r cenm- ---upi-iHiidio otro abuso», glosa y oo- de Berl ín de no permitir 
n ¡ c á n d a l e efl acaierdo dcil Comiejo Sa- W & m eü reail d'ocineto sobre las ob- v„,eita a .vi,emauia declara 
nitiario de Tánica- pura q u - Gies&i }í ' "caones ijue perciilámioe los crue tan oWigadas a informar al Gobierno ale-
Las ' nucididas [«-cveiiiífávas que se 
I .i i'i con mr.tJvo de la 
il/e et TOS sospédbiQsos e n 
del ]4rou;prinz a .Alemania. 
digna, • jKwxitótnidio 
so adop- in-enjiosainonte nos cailifim de <^duia- m á n fle qv¿ lo e o n » a n responsaMo 
preseu teo ían p ™ ' S q«-<; t é m a n o s a honra dtecfla- d(, u (,mK(,t,,u,Ilcias CIue M m v ro 
p a i r e e . 1 (lUl' l-.-i-tonoc^m.as a u m orgam- sllJtai. dóJ ,,.„,„,, (le cm,.2Ulh la 
rfae de di-ha /: . ;M,II, (:on imaiiibre VnVw: LUEÍRIPO . , „„ . ,„„ . :„ . , „ ú*m*hi* 
• racsidi 
Las elecciones inglesas. 
LONPRES.—iSe asegura que ]os ¿Q* 
í rvadores p resen ta rán candidato» eñ 
' i " U Á N ^ Las potencias aliadas cr^en asi l lamar " ¡ ¡ ^ ^ V ' p r t e i m o ' s e r V ' e l día do m 
ffiftllhmmmS rlrf> U v i r o f'ímir.ítiiD.- la atención del Gobierno de Berlín so nombramientos de los candidalos -M'BL.lliLLiA, ^ . — Hian lleig^ado sem- S f ^ m ^ ele su tóxaioa, e<iuipaflaa l a s . 
•".rmanas de la Cairidad paira pi-estar l> 
CTviicio e i r f e hcspiitiaaes. 
El jefe de los Regulares. 
M E L I L L A , 22.—-lia n-icci'iano 
i , ' : : ' i dani el jefe -de los lv'-;- -!:;,!-. 
Mtíláilla, tpiii.f irnte coi^onel Pozos. 
El «Isla de Menorca». 
' ¡.N.n.-ioneB legones, perfecta v com- ^re lo* V ^ r o s que .pudieran der ivara espera que en toda la Gran Rretafiá s.v 
paatidlráiafitte legales a n t e » y deqpws cle es.ta sm!a.CRm cllie,sl í ue / a lie- lo qwden sin candidatos conservado^ 
dlcil neal decano del Diirectorio m i l i - c?sano- Podrían obligar a las potencias i2 distritos. 
parte, tarntoiéii 
y se ''ise<rii. 
Al'eipo die Adllilv.. 's en í o r n i a nas« 1 < , ' ^ l c " " : u ' a " ^ . ra^quiB se ^resejuaran mas de 400 can. 
del real deorcto del I H r c d o r i o i l i - cebanu, p^uriun ouu^i « s m n ^ i i» IJS aistritos. 
^ ,teur qfue nos m e , oan la® píropinas de '1,,;,p1ns a r ^ v s e de acuerdo sobre las Los liberales, por n i  
a Par i m tiainairisinois, y tii'afei. -a ndoatldo ^ « d i d a s (\w habr ían de adoptarse pa- demuestran gran actividad,  
res de c , , , , , ( ¡ i e . d r ' f ma. Ixis- Fa reinediarlos.  que p n t rán ás  
luay sendas campanas 
les se bau t iza rá con el nomibre de 
snadre del general Silvestre. 
.Al frente de la iglesia está el cape-
l lán primero, señor Gómez. 
Noticias oficiales. 
MA D l l I D , 22.-HSe ha facLlitado esta 
sujiohe en el mdmsrtieriio de la Gnerr 
wm .comaindcado ofiiciail de Maa-rueco.-
q-ne dice: 
'Zona oriental.—Efli efl vapor m r r . >• 
die Málaigia ham emibaa'oado en MieliTJ i 
los sohhidi s exj ••;l,ii-Í!Mia,|-ÍOS del ha;;: 
•llóu de Xav.-Mira. 
\ ' an un Jefe y siete oficiales y 403 
¿ndliiyddiuiOiS de trcipa. 
.,En , el cttnreo da Ailanieríá ha sailjdo 
nua. expeidilciión penieuii'ciiMite al bata-
llón de la Princesa, cans-istente en l i l i 
«aintó tjaspectiwa, a lo que creemos En Ja segunda nota, las potencias didatos para G15 actas., 
m hay deredlijo, a mvm'Si de tertór aliadas deeJaran que la misión que de- El partido laborista está representado 
CMDIZ. 22. — H a zarpado para. La- n-ulha ailgiuna cont-nainiiedad que le l e cumplir la Comisión mi l i t a r de vig:- por cerca de 400 can di datos. 
"amentos alemanas Es casi seguro que el primer minisf-o 
no encuentre oposición en el distrito do 
Tieíne profuisfón de alumbrado 
•léctrico. En las dos torres que tiene raehe ol «Is la de Menoroa» , can 22. haiya éeitie podida Ooaisi'anar en su ac- lancia sobro los arroí,... 
as, una de las Guí»- Í:feiS Y oficiales y 86 aliases y só ida - tuiaeLón a l pnactt.iciair los semviicaos que teddrá que reanudarse iran 
a dos die dist intos Cuerpos, y v íveres , le e s t á n encoimiendiada». te, y que en el caso de que las opera- Rewdrey de Marcesterlnre. donde 
.>..W^WMM,.,I,„..,.,M..IM..,.„, „„ .„ i Comió n o es jiuiStÓ haceir iaxftvranacio- f ion es trqpezaran con alguna obsiruc- elegido en las últ timas elecciones por 
BW I I l l f I I n,'s truínoada©, íSorauó ía |M:h!,!c.ad-i en ción o se encontraran con alguna host-f- una mayoría de más de 5.000 votos. 
J i I U J l l i l J l l l l j b K l f I •eu lllin:ie,,|> del nmuites respecto a'l l idad, los aliados tendr ían siempre e! También es casi seguro que Lloyd 
^ IMÍSIPO asunto, ni d 'lienios ]>. i-m.ltir derecho de adoptar medidas encamina- George no encont ra rá tampoco ODOSÍÍ 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L í p e se nos pa-esente ante sus leotoires das a asegurar la ejecución del Tra- ción do los conservadores en su üistvi. 
Especialista en partos, enfermedades oamió Hlio.iíeo dr sitas i n - t ni^-id-nlo?, tado. io de Camarvon. 
de la mujer y vías urinarias. síij dudia O l̂felbfflaídiafi ooonio nme-tra de Las dos notas han sido entregadas Ea unión de los liberales es comple-
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5 ' su lunibilMidad. pero nraroa coano wra- , c«ia m che al encargado de Negocios la, y sólo en dos distritos discrepan al-Amós de Escalante, 10, I.0—Tel. 8-73. cid'-mi' mi áoi^^teteiliítid dte las coaas, a lemán, yon Hoesch. 
que ledo- verdadero peniodiisíta iníor-
buati/vio de.he c-uiil-ir sam&c antes de ^^J' l i 'L^L'f 'fJü'jgg. 
lia E L DIA ĈN BARCELONA 
verdiaid, recitifique su artiíoulo y decHa-
ire que: 
Los fninokinianios dieil Cuerpo Pi-u-
eiiail die Aduanáis no peird-bein ni han 
ponliilnido nunca otros emcluirneirotos, 
. i . m u iii-raiciones, o i . \ . MI clones o como 
qnfiena Hiaiinárselcs, que las legales, 
l l c a r l f l IBIZ de Pe l l ín 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrls 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 
Alameda Monasterio, 2.—T»»léf. 1-B2 
Alborotos 
ií,VU(TI,ON.V, '>-3.-Lii la Plaza de Ja 
Lniveisiilad se lian producido boy al-
gunos' alborotos por los estudiantes. 
Dieron multi tud de gritos, vivas y 
dera catalana. Dice que esa iniciativa 
no tiene carácter politice y que, ditóo 
Instátuto se ha encargado de pedir y re-
coger Jas firmad de todas Jas entidadéa 
auiiroias de Catalufia. 
La Unión de Viticultores, en junta ce-
lebrada ayer, ha acordado i: '«jares X 
subscribir dicho documento, cntendieAí 
c.lÍo.£]e c i t a r é ' v a r i a s ; pnra sai ™ f T a s * C a n t a r o n algunos adoqul- do que la expresada entidad no lia Ú 
E L S E Ñ O R i-oiiociiuiiiento. I oy ^ (iiickimhro dlc 1916; real de-
creto 28 febrero; reail cadieoi 6 misúrzo 
| 1922; imSil orden 2() nmi.vo 1922; r-eail 
orden 20 noviembre 1922, y varias 
ulai i ^ ('o í ("• nt'ro di¡í!rec.t-ivo. 
ners- „ . . . „ • • • , nifl0 "unca carác te r político, y la ptü-
La Pohcia se vio en íla precisión de ción fiue se pretende dirigir al Rev si 
- ar una carga, deteniendo a un esto- quo ]() tien(.; ,„ , , . , parece qU€ se 
1 ''"l'11-,- , de un voto do censura al Directorio, v 
• • o.-i.^. gn'ipo que se sunone fue- osto no p|.(,u. ^ . , . « , ¡ , . , 0 ]a 
ra lambien de estudiantes, a p i r e o la viticultores de Cataluña. 
Fullef i ió m esta e i o l a í ^ i l de m i v i c m b ^ de l í l ü í 
IIAHIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDIOIÓN APOSTÓLICA 
Las tar i fas que ant-ei'ioiunente se ' :isa <lel Rector, señor Martínez 
l ian venido ooba'a.n.do, Jo mismo que 
las que de-de el piriiiiiic.ro del p róx imo 
ni. 3 de diioieiubiv se pcmdtnain en v i - ^ d o 1^ mayor ía 
gor. lian .«iido conieerta 
ritimia- mprost Q3.1 ación i 
argas, rompiendo todips los cristales 
Hoy se han 'dado clases, pero han fal-
de Jos alumnos, 
i l a le- • PoJicía cont inúa i'reslando ser-
ciMiiercio vicio de custodia ten la PJaza de la Un i 
S u ' horm*nos don Anton io , don Modesto y d o ñ a Faus t ' r a : hermanos 
po í t icos d o ñ a Celestina y d o ñ a A n g e l a "Wli l la y Echavc y don 
An onio Blanco Cid: sobrinos, .sobrinos po l í t i cos , pr imos, d e m á s , 
familia, y las razon-s social.s An ton io F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a y 
Suc sores de A . Blanco. 
R U K G AN a sus amistades le encomienden a Dios en sus ««racio-
nes y asistan a los f u ñ e r a esq^e. por el ' t e m o descanso d é sti a lma, 
se c e l e b r a r á n hoy viernes, a las 1 J l t íZ Y M D I A , en l a nar ro n i á 
de Santa L u c í a , y a la cond -cción d d c a d á v r. que s e r á a las TRES 
de la tar ;e de este mismo d í a , d sde Ja casa mor tuor ia , Paseo de 
i I. 'amón p. l ayo . «Villa Blanco» (La. Msg'.lalepa), al sitio de costum-
fbre; por CU>-ÜS favorés q u e d a r á n agradeeidos. 
L a misa de alma se celebrara hoy, a las OCHO Y M E D I A , en la 
parroquia"antes cit i d a . 
Santander, 9.3 de r o v i e m h r e de 19'3. 
E l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo rio es'a. > iócesís se l ia 
I dignado conceder indulgeacias en la forma acosLumbraJa. 
mm l-iis trietnén que su f ragw; -y ¿satbé versidad. 
e'l a.rtk-.ulliisita el pcir ciué de estí is ob- Una causa. . 
ven.cii ne?? Pnes es b'en .«e-nicaillo. Por- Sala primera de la Audiencia há 
une. ín te r in les domá'- i-funcionarios te- (Condenado a Luis Arel'., autor de un de-
ría.u, Ci>tia.h!ec'-I i - - u - h (ir-'is fijáis, m á s !':tp de disiparos y otros de liomicidia, 
0 il-. ;i",s ¡ni: a ' "J r al ipiúbililoo los qn-- <':•• un guardia de 
•porte 11,-ce ri'os a Aduiana.s teneíinos que qe veinte años de 
1 ' i r cu servicio pernKi.nemite inciliuso setas de indemnización, 
los d í a s festivoís a dásiposiiciión del Defendió al condenado el señor Ba 
CLinicrcio, s i n pwler dl'spoiner de um rriebero. 
• ' i ni m e n t ó patria crtmas a ígne ipnes Suspensión de empleo y sueldo. 
y poder atender a bK'-ear u ñ a ecm- En virtud de un excediente, seguido 
peuisaición para aloaneiar lo siuficiente .-.-..ntra el comisario de policía señor 
a, las iTOipeiriosas nw-sidladies de la Castellanos, lia sido éste castigado a 
Viidia miádetroia. «r-eses de suspensión do em|pleo y 
Aurov-.-.-L • e-l-i oca.s.ion jmra "¡re- gn¿lfl¿. 
caránib míyó tts&mm., s. s. q. s. m c . , ' Lo de todos los inviernos. 
El adminis t rader de l a Aduana, Er¡ f,.onte aI llú)lití. 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n de 
t o d a E s p a ñ a -
P A N T A L E O N ALONSO 
Sointañidier, 2-1 nov-.-m-''^ • 1923. 
El ((Ciclope». 
QAOilZ, 22. — P- ( , , :L ! ! :> ded cato 
de Tres Fonoas hva llegado €il rén)^-
•e-urid'id a la pena d¡e guerra. «Cíolope», sá^eiMtó 
1 y 18.000 pe- pauia gj ayj^p^^j de L;a Carrara. 
Cien licenciados. 
'CADIZ, 22.—Han m a r c M o en el co-
rreo cien licenciadas de Infantería y 
ArLillería, siendo desipedidios por M 
ge aijcaial giabcirnad'cr, oomiisiones. • de 
los Querpos de ' íTa giüíarnición y mu- | 
¡rnerosio púibüjico'. 
Un obrero muerto. 
HU'BSOA,_ <üeuoa de .Moi^én', y 
cuaffidio se íiaJlaiba extrayendo piedra 
dfe nina oanitera, pereció víctiana ai" 
ro 13. ha sido encontrado un liombrt lUI1 desplomiaimieinito de t i e r r a el obre-
^'mi^rfl'.rLa C. SAN MARTIN.—Vla.imída Pr imera . 22._Tftléfono 4-«i. 
R E B O L L E D O . — CORONAS D E F L O R E S . — Teléfonos 7-55 y 7-56. 
£ L SEÑOR 
e n es d í a d e a y a r 
A LOS 71 A Ñ O S D E E D A D ' 
hibleido m M a loi Santo» tenummat y u BeodlstOB Apostólica 
R . I . P . 
E^i la H a b a n a h a y intranqni l idad. 
E l Gobierno adopta graves 
medidas-
H A B A N A . — Ante pe-rhhr- aMeracio-
!•-.- (¡i 1 o id u púl ' l icó. y a insitiiíación 
de les Eî badlCLs Unid- el (¡.duK-rn-> 
cul r iuo lia adi -alado uu-a -.-viae de ine-
djiiáaiS par--.: or • reine la m á s abSü-
juuerto de frío. 
Sé llamaha lo.-r 1-';IICII. 
Información pública. 
Continúan muchas [^írsoiías acudiéii-
do a la l'níormiación Ipública a l e r t a ^ ' ' ^ g ^ ^ - ^ " ^ ^ ^ dvH 'te 
iro R a m ó n Esoaintím Mar ín , die veintá-
tseiiis a ñ o s . 
Alcalde condecorado. 
MALAGA, 22.—El próximo d i o n » 
' civil 
entaiegia a l i lnatre dootor Oijálvez, ¡il-
nevando a cabo en ei Ayunta- t.ak|ie dle Míilklig^ ],aiS insignias de ^ 
c m z deJ Mertilto MLl.iiar, adpin-iU.-.» 
ijn -r .«u---; ipe.ión pc/puJair. 
Una gran nevada. 
Ti KRT/OiSA, 22. — Esitá cayendo. in<J 
copiioeia nevada en el monte Caro. 1^ 
motivo do la investícracii'n que se' 
:¡;!ento. 
Ksia infeannción se dará por termi-
eía el s-íbado. 
Retiran un documento. 
Ha visitado tt l gobernador una comi-
í Sus hijos don Podro, don A d o l l o y don J e s ú s ( c a n ó n i c o de la Santa 
' Iglesia Cate d ral de Santo Domingo d é l a . Qi lza IH), Sor M a r í a y 
SoV L u / o ' b atas del b ' a n t í d m o Redentor 1, Sor Manuela Religiosa 
E á c o l a p i a ) , d o ñ a C o n c e p c i ó n y d o ñ a Rosario: hijos pp l í i i eos d o ñ a 
Amel ia ( ¡on/.ález y d o ñ a lamer ía Mui l '/•: nieios, hennaua pol í t i -
ca, sobrinos, p r i m o j y d e m á s i i m i i i a . 
RUEGAN a sus amistades le csricomien 'en a Dios Nuestro S e ñ o r 
i ' én su3 oraciones y asistan a los funerales que por el eterno desea n-
Sb de su a lma se c e l e b r a r á n hoy , a las D I E Z , en la pa r roqu ia de San 
Francisco, y a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á lu í rar hoy, a 
Has DOCE .-VI d ía . d e s d ó l a casa mor tuor ia , calle de la (.-«mcordia 
í í í ú m e r o 11, ai sitio de costumbre, por cuyos favores q u e J a r á n agr.t 
d é c i d o s . . 
» S a n í a r . d e r , 23 de noviembre . ! 1?.23. 
L a misa de a'raa ee c e l e b r a r á hoy, a las OCHO, eu la capi l la del 
| couvedtode Oblatas, calle del Monte. * 
Los e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o ; s e ñ o r e s Obispos de t a n t á n d e r í 
Coria, Calahorra y L a Calzada, c i i i eeden cincuenta, d í a s de indu l -
genc ia sen la lonua acostumbrada. 
Una tram.nu'.-Mid v feiStén ^tímaíntdiaar sion mle-rada por representantes del nieve l lega hasta lia faldia. 
• • - los l-h-.r - dle ios exlra-njen-o/s, as í ¡nstiínto de San isidro, del Fomento ge reolben noíi teias de qu* el tero-
cemio sais vfdiaí. ,''c'; ^ t ' a l o y del Ateneo, vara retirar abarca a tedO Ga.taluña-
Taiuibién el Goibieirno ha adoip(t<ado ^ doeun^enío (;i e inscribieron a. favo»- Riña sangrienta. 
flaisj]>i -:- • < rváma iimipédlr La eulrada •¡el Diré, torio. TOLEDO, 22.—En (iiaipeea -w"15" 
on la. Ib •pública, dio oleimienrtos indle- La lengua catalana. los veicinos'Marceo 1! '-ledo y Antoig 
r ' - i ' -bw. y TU.UV en breve implan ta i rú l-'l pn-sideu'e del Instituto Agrícoli Sónidhiez, himioi..:!'.) < ¡ pa-ionero al ^ 
vu 1 i 'M-va le.-jisilaoión sobre l a adími- Catalán ba enviado una caria al de la guindo de un paJo en la oaibeza, 
S 'ón do oilwreauis exitn-iainjeros en las Unión de V i : : , ; llores de Cataluña, en jándlclle en inny ¡i\vw\-> estada 
di- 'M't-ts indrdl3t.r-;r»ts aiquí eatabl.-cida*. la que dice qnS dicho Instituto, junto M agiresor fué dieiteniido. 
Cou.tM-.iVi beiia Oídlo extraordinaria ron algúna-s de las princlpatófi cutida Académico electo. ^ 
n V r v lencáa futre d ei en 1 u ñ a d o s secto- des económicas y de cultura de Parce- TOLEDO. 22.—ilia. sido nV*Í 
,1 e:- de la, 1 M-il-ít/iea, y lia A«a.mibleta de lona, ba tomado la iniciativa de entre- rector de l a Aicademiia de Bsll ia*•; '^ 
v l i M - u i ' s pailirintas dÁri'-'e una (uicair- j.ar soleiimenn'iife al Rey. cuando ven- y Qiienoila® híiisitórii^irs de ésta e' - ^ ¡ 
parada oaoppaííia eo^itma d íio-blierno. gá a Barcelona, un documento fiácién- ireiotar dlel Mniseo de Infantería- • 
F Cílqie Que^ceu M n; exilia- (pie ,|i>le presente la alta conveniencia de HiJamio G-oinzáley., ncim.biramníí1'1 
i'-a ad.^niaidn, $-i'9'iM>n.dk> inspi'.raicicncis que sean respetadas la lengua y la han- ha íddo bien aoogiido. 
<'•• 1 • !••-••:•', a tünl •' -. no sé aM-vurá _ 
r0 orden y p o d t á donniinaí l a sókia-
-ción. 
Sis» asogiuira, que la Pol icía y las 
íiMir/ais de que dispone el Gobierno 
! ro. " :d(» dle -éste in s t rucc ión^-
•npnifi'ipts v concretas. _ 
^uneraj ' ia de C. SAT I T I M . - A Pr Teléfono PM 
3 . L O P E Z P E R E D O 
MEDICO 
i W P r - I A U S T A E N L A S E N F E R M E 
i>\i)FS DE L A MP.IFP Y P A R T O f 
Gómez Oreña, 6. 1.".—Teléfono, 7-08, 
M i F L o m b e r a C a m i 
A B O G A D O 
P rot u rador de los T r MÍ ú nale? 
T E A T R O P E R E D A 
C o m p a ñ í a f ^ C A S T B A . L ^ t i 
Tarde: a las sels'y cnarío. 
Hoclie: H las diez ? e n f r í o 
ESTRENO de la zarzue.'a en dos actos, l ib ro de Casimiro Giralt 5 
Capdevila , m ú s i c a del maestro Fernando Obradors, 
L O S M O S Q U E T E R O S D E L 
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U n a f i e s t a s i m p á t i c a . 
d e S a n t a C e c i l i a . 
cion - slgaióeaitess: „ 
^ ¡ P O D E I S C R E E R L O , C O L E G A S ! 
i-;' 
ipática y notabi l í s ima banda p e t ó l e ddiractipír die nuestnia baaidu imu-
¡jxiDlioraclores, de la Casa de Can- mciiijxtil, á m Luicio íjBmttí, ouiyia nvc- Pon- viiimas 
Exiiistonioiia en pana eíl d^a 
22 173. 
Inigwesos: 
Sf 'siauit 'iido la. cosí fililí.) re de afios semciia fué aeogiida par ©1 dtotlrogii 
1 con motivo de la festividad p.úíbdioo con alTOniadores apdansois. 
ia de los músi- iLia oinqiUiesila qiue düiriige el üiaisfetc'o 
celebraron ayer brillantes fiesta?. Láaairo LnitCTipirctó las dtas pn-inioras 
iija m a ñ a n a y en la hermosa ca- oil^ras dted pnio^Tiaaiija, fcus cuales eraai. 
0 . ¡oí" oa;ib(>n y 
palles 
agilitáis ntine-
B j f f la Oasd de Caridad, sé cele- «Aidia»^ die Viéiridii, y «iPia-giliiaicici», de 
yjia misa solemne, ufleiada por e' 
•útero di n .l;u-iuto Bracho, asistido 
Tditiai.. 
Paigois: 
P'11 .."o ^n nhMnne. o ic u l Lconc^vliiiJIo. 
La« ovuiciiüine.s pirodiígadais al autox 
^ H o u Aio'cl Die-.. v don .Manuel ^ "MomC' Ar-nuií» |irjisieiron de reiliieve Imsociueaibiks ... . 
P 1 " ed scfuak, liriumfo ailwanzado por Lá-
,87 Aun no se ha dado cneida el pú- empreejx ha de defender; pero máí» 
buco de bodQ cnanto ¡por defenderle v sagrados aún son aquellos intereses 
4-15,'46 servirle son capaces de hacer los «ehi- que, afectan al individuo. 
l.r>4-4,97 eos de la prensa». • Claro es, que esta teor ía he de refe-
Precisaniienie por éso, de cuando en r i r l a al caso que estoy tratando. 
53,10 cuando, y con alguna frecuencia, siem- Frecmenteraiente el públiico mismo, 
— p r e que la oportunidad me brinde su ese público que nos lee, cuando de 
2;0l3,!Xí mano, hablaré a mis lectores, de cuan- fecior pasa a interlocnlor, suele inci-
"•«— WÍ u t0 afec,ta a niU,estra honrosa, noble y tamos a que vayamos al combate de la 
... 1/0.^:5.40 truijotosta profesión. Ideología con ardor y desinterés jü". 
, Pero al bablaros, amables lectores, ven 11. 
50 he de hacerlo con todas las precaueio- Bsto hace que, a veces, por defender 
nes necesarias, para garantir m i Hule- y servar a ese público, el periodista se 
f Z iovenciios que integran la men- z uo . Rewideicienw., aiqnialHafí ovacio- Ea^beinaia en Caja, pa ra e.l pendencia y mi libertad. wbra Las puertas de la cárcel o las fmn-
¿Sda agrupación musical, interpr?- lias lo& j^iweiles que cümqiuaisitaTta. el d í a 23 1.0.7/3,40 ya esforzarse el censor en ha- teras del desUerro 
" de una manera exquisita la misa ^ i f ^ L i S f ^ M\ K W ^ Í L0* esPectáculos P"bl¡:os- dirección psicológica de cnan'o Kn la cárcel han ingresado varios 
cerilla, dirigidos por el competen- ^ ^ S i t ^ M e m s d j0 0'nfeon e'" l os e.m.piiawics de ee^etótadúlcB .ptMlcajiifenfe manifieste; ya puede a f i - escritores. 
•y pret stigioso director, don ¡o*e • A f f S ^ n,'m v r n l ? f TA,OW rt:„rt„ públiiiccts onrtrevlsrtiaran ayer con narse el fiscal en analizar mis pala- Un día fué Valdivicteo, otro día 
. • ™ 1 , VLTC> ) iJU|C1'l?• J - ^ ^ o ojeen- . ihrtn.Iíl{,kVll HaidiiPüidia. tiria.tán.dio bras, que tanto el fiscal como el cen Carc ía Siiárfi7. n ^ v i n r m ^ n t a Q--,-
voa cargo M m m - «Ocnteje,», de M o ^ k n w s k í , y de d,i'tíh!0,9 W « t W # -
Ja ÜGiaTir.i-sión de endia, t/Jaí.ai.vji    G  u ez; posteriorme te Sáife 
irán hallar motivo pa- cfiez-Fano y «por 
ra «agarrarme». Cuevas (Valentín), a • quién los agen-
%nSpaiiegirico de Santa Cecilia estu- l ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ É ^ S ^ é o - f ^ K d&l pmetondidio aiuopieinito en l a contr i - sor no conseguir t  poco» Fernández 
del beneficiado de la S. I . Ca- lvr,_,,,ri,1^. „,A ',?.?.'.,.] • 
' M . don losé Cannona, que propim ( ( ; D l ' ¿ ¿ ^ ^ 9 v f» ' ^ 'F*q¡Ú!n i m £ ^ c s m^-mus, dncha Co- Y no han de conseguirlo porque íéis de la policía condujeron a presen-
¿¡una eloonente oración sagrada. Birairaih= ' ~ 31 i r a s i á n reisptomdfió' a liles o.nipfc.«a.nff2 siempre lie procurado inhibirme de to- cía del digno general Arlegui, si bien 
K é s de esta brillante fiesta re l i - y heímos llegado a lo mlejco- de k, 
«osa. a la cual asís ,o una gran can- fl<lglUu II;i,l!Í:i!ll;:< ,„•,,„ h . M . ¿ ou B i | . 
•jad de fieles, lu,vo lugar en «La Ca.- Uaü, ,,,,, J(,SI-!S E . , t H l á i b í f i a i m . 0 i s o í . 
mencila». una comida, presidida por do. d,, éD) . iuvt.n. 
.f píesidentc del Consejo del alto pa- gj «.mag^,, dlel y i ^ ^ Todos los 
jtonato de Exploradores, don Manuel ej,()1gii,üls ,nas piamaoen aQiouva poica cosa, 
prieto Lavín. iQuié gmanidle, qaié aaitiisitazo. es Je-
41 banquete, que fué servido con gran 6l-ls E s t d a n ¡ ; i I Ya no nos can-an ex-
dañero, asistieron don Tomás Agüero, t r a f i em eses rukteo .s tr.iumfos suiyos 
B K l a tropa ¡de Exiploradores; don c n «,11IS exiouinsticmes airtísí.icvas. Esitefa-
iinei Corcho pi la , secretario del Con- n í a es adimnirablc; es... «isioljirelnunna-
Wm- Patronato, don Máximo Fer- no». Can eJ vioilún hizo ante nnestro 
[Xdez A'^óa, d .'director .le la Acade- púMtiiOO verdadicirciS j)-rod'igic-s. Ejccii:. '. 
a de música de Fxploradcrcs, don ñ n a e veces sollo, y otoaS acomipañiaido 
jMé Juan Tur; di redor de la banda, al piano .por Laiicdo l Á z a r o , cuatro 
¡on José Alonso, y represe ni a ni es út cmifiwjsirioiKrs die los inieijores auitorcs. 
¿j periéMlicos locales. EO p ú N i c . \<e (plagió ú. ejeiOiiikir cini¿0 
Ala hora del cafe llegaron los mac- ipi-i r.:.i* nwiu-iicailfs m á s , entre ella?, la 
m dp la Casa de Carlead, don l.eo.i- ic'-n iunaigcnie-sia. Se ovac ionó , se vito-
rio Suárez v don Valentín García. a EsdeifaTiía. 
AIOS postres ofreció el banquete el A nueigiots die su hismmiainio-, el admi-
îlor \Jonsn, levendo •unas bien eseii- aisitiiaidioa- de la Taibacalleira, en esta 
ias cuaridlas. en las que se pone de-^'udad, y que 1 ido m é g ü nueisitfl-o, 
mauiflecto la situación económica de 1- 'Volveí-a. dem JCMIS Ivvtcía^uía. a dar 1111 
tica agrupación •musical, situación Í^V-O conci&iiv el próxiamv d í a 30. 
nno imlagiiefia. como vera el ledor 
en i?, siguiente, ñola : 
que era cri tei ld fijo on ella s u p r i m i r do aquello que pueda comprometerme és cierto quie. .crobada su inocencia, 
1 los conciicntos ©eibirié talos iTripn^síos, seriamente. fué puesto en libertad en seguida, 
para cobra»" ésitcis, en lo sucesiivo, por Cualquiera, coco swfipicaz pudier: Es evidentemente necesario, que no* 
recauidaíción dte cadla ésipectácoilo. creer qne con lo que dejo dicho pre- demos cuenta de que antes que perk 
tendo hacer oposiciones para ingresar distas somos hc-mbres, y que como ta-
ep la Cárcel, sometido a proceso. les tenemos el derecho de defender 
Sin embargo, no es así . ¡mestro hogar; es preciso que no nos 
Mis palabras no constituyen un reto olvidemos que. a veces, sobre nuestros 
Si «lápiz rojo». deberes profesionales está el deber de 
Mis man i testaciones, las manifesta- defender nuestra tranquilidad y nue--
Conferencia en el Círculo 
Mercantil. 
Hoy, a las siete y media de la no-
che, se celebrará, en los salones del dones sinceras que voy a hacer son ¡ra indopendencia. 
Círculo Mercantil, la conferencia anun- m'ás 1>io,l leal consejo. £1 periodista ceno el abogado y co-
ciada. Conseja., que si no lo toman a mal, rno el médico, cpmiq el profesor y como 
Disertará el notable «bogado, don Ra f&SzCG a tódós los periodistas españo- el farmacéutico, como el obrero y como 
fael Muñoz, sobre el terna «Estudio de! pnrqne a todos ellos les incumbe éi empleado, necesita vivi r , para pro-
y su imjportancia actuai; 
V u e l c a u n t r a n v í a . 
O S 
fle n in manera capilal ís ima. curar a los suyos un pedazo de pan. 
Más si la palabra consejo no le Pedazo de pan tan sagrado como el 
creéis adecuada, «us.^im<11a,—queridos que pueda dar a los suyos un ex con-
colegas—, por la que vosotros prefi- sejero de la corona o ' un potentado 
rá is . cualquiera. 
¡Es iguall .¡Satisfacer al póbiicol ¡Alagar á las 
Por eso. nd hemos de devalar de ! i gentes! ¡Miantener la curiosidad no, 
finalidad de este ar t ículo, discurriendo la r l 
por sendas qne nos dis tanciar ían de ta ¿Qué bienes nos reporta todo ésro? 
misma. No está mal que comiplazcamos a los 
No quiero alejarme de mi asunto, Jedtores louando podamos hacerlo sin 
ingresos. Año de 1923. 
Peseta,-. 
faldo ' • año anterior 
Por Ce,; 'tris 
^vención óe Ja Diputación 




VIGO, 22. — Hajaiido por la Puerla 
e&m «l-gtraioitosfeáimo dóáJógoT'.'íc p i ib io ^ S f í § traiwví-a. udmero 28. se le 
Paralladia, tiittuJado «Pe pceea"; y la 
«CLiaviala» casi lreña. Xuilita Scriucha. 
nes deleilV. con algn.nas canct 'oíies. 
V m dlé Éü n r ó x ^ o ^ h l f ) ^ ^ S ^ , ^ ^ r S ' i ^ ^ ^ ^ ? P l ^ i que ¿™1(>S ?l,an,os nos . f ^ menester q w . de _ cuando en cu a h-
1 ya (ue Turei.iais.. m inoxiimo 01.1. ,AI 1 1 (Peamos a la noble y honrosa profe- do. abandonemos Rocinante nara ca-
celebrara mi fteato. anmil el noble ca- ' g j - ^ t f.mid,ana,1. ol fl.p. sión del periodismo, nos percatemos a balgar sobre el rucio de Sancho 




Saldo a favor .... 
f&Ss ronsiuTiai 
mos hombres. pero. 
traidlKcaOmiRl! co^tnimibre. teindrú lins.ar 
a veces, es mucho mas 
s de dudarlo, lectores, 
creerlo, colegas!... 
Antonio de LLANOS. 
( _(_) ~ l a pimoeisaón. dls Saín Aadrés . 
>,".v: ">::;•;• E.tdre los va'riois aritos qiiie se o c n -
fantidad de ~.500 xúxiñti -pama la, tiardie de e-e cÉa, íig.i- E n Zaragoza U n a c r i m i n a l que se rectifica. F l cr imen'de Pozo Airóte , 
pasque adeuda el Aynntamientn ne ra u.na' volada .-n <-l Te nitro nirco. pa- T T „ ^ « « Í - H « , v . Z 
(sia.ciudad. rá :ii s s aiís ¡ m T e - smia- U1X - I l c i a a ® e prisiones ne- Se condenara al reo a ca- Una Pena de muerte y 
De los gastos forman parle 4.-123 pe- jn,einitie. En. esa veilada a c t u a r á 
[te.oen HC cénti i ros. renartidas a ios girnn E s t e f a n í a . 
el rido de d v s baiazos. dena perpetua de cadena Perpetua 
y « t r a 
[tilicos músicos para sus cartillas. 
Él señor Alonso, al terminar la lec-
¡ta de las hermosas cuartillas, fué 
líremiailo con una caiiñosn ovación. 
A contiimación. don T.ymis Agi'iero, 
«.'Jo con tanto amor y perseverancia 
h-i^üie viene laborando per la pros 
'-' i IIM ral y maleiaal de los Ex-
l«kiríwinrpR p'"Ooruiennos. pronnncii'. el )-
fisatísiinas frases. 
M. A L V A R A D O 
P a l Gobierno c iv i l 
s o b r e l a c a r . ¿ n c i a d^r 
azúcar. 
ZARAGOZA, 22.—Como ayer comum- SOiRIA, 22.—.Esta niiajiiainia so cele- PADAJOZ, 22. ^ Aoaba. de prionnn-
qué. a las nueve en punió , el público b r ó lia pnueiba. tesdifieail e,n la VESiba de ciarse l a senitieniaia reoaiída. en ál jun-
que cirouiíabá por la plaza de Sal-nie- ;|a- causa por a^esaanaibo de Juan {'..':• - c ío _ cielliabiiado en Aillme.ndira'lcj o o MI 
ron, lugar céntrico y concurrido de coiles. micrttivo de l a oamsa ins t i a i ída por el 
Zaragoza, se vió sorprendido y alarm i - Xingiiino de los -tesitigos conere! 1 cnimicra die Pozo Aiirón. 
do por un tiroteo que provocó sustos y ^argeis ciontra el pracr^ado Féfl.ix de (Se oomidletna a l a pena de mojierte a 
calieras. Cuatro t ranseúntes hallaron a Pahlo- Ontisgta. Anigel Sierra, a l a de cadiena peipe-
nn-herido a la entrada de la calle de la E l fiseiaB miodlficó lias cioinicl,ui?áonfi& t u a a JoisJé Cia.niseoo Sajutiago, oóno-
Biblioteca, y le llevaron inmediatamen- yeáiiramd'O sai r^féa/CBÓn canítira éste. cáido por ed «Vdilliafii-iajiqaieño», y es ab-
te al Hospital. 1 Aouisó, ein oamlyio, a Modesta Sanz, suielíta M a r í a Siiecnra, biija del pnime-E n el despaoho del general Ca-: íl .no (d)t.iijvicii-o'n ios j.'OinioidiiS'ta.s a ai 
t ra cinco carabineros . liando mayores proporciones de con- ^ n . r igía a, su casa para cenar. Cuando ha- . > A , t ' C ^ J ? VerT ú%rc:d^s'um l ^ P f 
"Sr " " ':| rillpi,lü emprendido. Carii,un.!cad-. . - a al gcbnrnador, bía atravesado la plaza referida yveii- Í ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ S 1 . TTI f i s c a l n l r l o ^ n . ^ 
* brillantes párrafos habla de la te aconse jó a las pautes i iguntes sea- naba en la calle de ía biblioteca, un ™ ^ & ^ Z J s n ^ ^ V ' T ^ E l f i S C a l P i d c c l l & t r O p e n a s 
l ^ ó n rie Kxuloradores, qne consti- sate-z y M , ,;!e:,Za pana, ccmsegujr una desconocido que le "seguía le hizo dos S L S f ^ L ^ S ? r S Í { L T % í r S ¡ d e m u e r t e , 
ín Va algo oficial, hasta el punto s o t e d ó n dtoamsa pa ra i,d<cs. o r a r o s ; se sintió herido y se volvió ' ^ t ^ " S S v S £ m -
i*-<Wí..la Sociedad de las Naciones, ha Se a c o r d ó , por fim, en la t i Vi- sara defenderse: pero en nqnel moan n- a i / / ^ ¡ n U ' u c i ' i P A L M A D E M A L L O R C A , 22 —A Jas 
w%io la formación de estas agrn- ma pes-oUtuicdóm de La . l i aba local de tu el agresor iniciaba ta fuga. Este, ai vr MÍ n o ' Vi ^ iq mn^iden^lv. cinco de l a madrugada t e r m i n ó el Con-
pones y, recientemente, el Piiec- Beíormais Saoiaíes . ver el ademán de sn víci ima. hizo d-.s e,,.,,:,!;'" 
W k M indicado la necesidad ríe es- Tnatandio dls Ja cMaatión de Ja r . i disparos m á s y continuó Ja fuga por ffrk(dlOI 
er equipos en todos los 
españoles. 
'^1 señor Agüero a . 
Meta nac i-eiraln el señor Prieto í.a- de BiJbao y dcsipités ot.ro de 0 v « 
, se 'acepiaeie l a exinneaiite ti. • seje de guerra.segrndo contra los cara-
. . i i r torrrai l l le v ilials a t r . m t i . n . í r b l n e r o s üerna. ' -do beriMno, Juan Gó-
Aynma- r r n ^ a de a ^ c a r en fer^ander . i i ,o ]a calle de la Morería, donde, so. duda ú? , , , V iM,I1,-dliaitn. por par' • mox, Ensebio S á n c h e z , J o a q u í n Mestre 
4 gah.ern.adtw que la COTiasaPn de m temer que alguien le persiguiese, die ia v í ^ r n a , v ol haiber realizado Y V a l e n t í n Segura, po r l a misteriosa 
la mi-va Attwim so p r c ^ d m tiraer am^va^on volvló- a disparar hasta tres veces. Cor- el teho en vindiiciaclón de d S a d e s a p a r i c i ó n del vecino de F o r n o l u t x 
. y cuya bendición, cereaionia que 
I ^ r a nuestro Prelado, se celebra-
i en breve. 
fuió desaparecer, y no se tiene la armivie. ad iénáS de las de aiurehate y 
Picho azúca r - se exp:.-.nde.rá al pú- w ¿ :aCierca d,e qxlh<,n pUeda ser J í g ^ S ' 
líLiico a lgo mas oara qtue el precio d¿- nj de g11 paráderb . 
Ei herido fuó llevado al hospital m ó l a iiniacemicia die Fé l ix . Do 
JuanGinos t ra . 
tasa para poder saitrisfaiceir con este 
/«comb. los pia.-.sib.i.es ras-os del ge- "^•rí,ne.n lois gastos die transportes, 
.Presidente drl patronato, ene rfJ. acarreos, 
EJ liscal. comandante dej Cuerpo Ju -
r íd eo D E m i l i o TTj iaz, acusa a Jos cua-
I 
etc. 
Con g r an emoc ión . McVlr*ta precia- i"~ z~.,m 
ó l a tn^emeia die Fél \x. M i ó ' q u e le í ^ p ^ 1 ^ ^ ° aUt01^f f * 1 * *"*** 
donde a los pocos minutos se personó acaisó por emooflutaiarse miedilio Joeia a I : , " ° - Z „ t . ^ a v ^ r ed i a roa 
•mouie ba r<\L'alado un velero pa-
equipo i rar i t imo. 
Ton ra Infidamente ova-
D e l Munic ip io . 
j|efior P'iolo l.avín nronunció bre 
J :l ••i'iiiiibsin as frases, qne fuero,! 
I «Idas 
el^ Jwrado. Pna vez curado, prestó de- coaiiseeiueincá^ d ^ los malos tratos quie lXK * h L °™0 encubrido1;. a Segura, 
«•laración, v. según referencias de la Wriibiik3.' de «u miatridio. -Eos cielensoies negaron Ja cuJpabil i-
Poíícía. la agresión está relacionada Se espera l a sentencia, qiue pareee ^ ^ s aciibaclos, y p iden quese les 
con la reciente fuga de sindicalistas s e r á de aictuerdio con l a peticióm fiscal. -pi ;*, . . 
E l fiscal p ide cuatro penas de m u í a -
te, y para segura, seis a ñ o s do p r i s i ó n , 
i a sentencia no se c o n e c e r á hasta 
E l C O M C e P t o ' h i s t Ó r i c O d C ia ( 1 ^ ' a ajnaiebe ol (a ip i t án general . 
f £ 1 1 ' Lonp(;M0 Pe c e l e b r ó on l a Casa Con-
i n q m s i C l o n * sistonal d é SóJler, y fué presenciado 
EJ m u y iUustre s e ñ o r don Frandisoo POi" "umeroso púbJ i co , pues se t ra ta de 
Confercii: i a interesante. 
E i alcalde no da noticias. < > n esta cárcel, 
Por el Hospital han desfilado nume-
El señor ' GospedaJ nos dijo- ayer, '-osos amigos y conniiañeros del sefo" 
coa una nutrida salva de cuanidio le viíiiitainiios, qme no tenia na- Celes, 
fu ^ da q|u«. dleciinnios. Tres obreros que fueron sorprendidos 
ypSmibre 'le los periodistas bardó —El i-rdetrés aiatmail en ed Ayunta- por el tiroteo se presentaron en la Co-
0 querido compañero, don F.nv.- maento—añadü. ' . ed aiciaidie—.se encuen- m i s a r í a para declarar; pero sus man:- W ^ J ^ T ^ ' ^ S í S L ^ i • , m :wu!ito t ion, . .,ñ.,ci ... „ 
J''b;reZ. siendo muy aplaudido. n-a p.. r enHero en el de-sipadm de bus Pestacipnes son tan difusas que no ofre- ^ ; e s ' ^ 7 c , i a m o de l a Saín*a ^ a s u n t o que . t iene a p a s i o n a d a , ^ - > 
'"ituireraos estfls lineas felicitando •Ooauiiwicnr'*. Reunidas so enauem'fcrain cen la menor posibilidad; de pista. 1)1- i^"" ̂ a T ^ ^ r ' ^ 
esaiieilas die los Hor-
te do la tarde 
1 MLiumu» uie: ic i . .^aniuj . . / J— V̂̂V*«»V»:HA.VA«I, as it*> 
al, prornumeió, a Jas sie- o p i n i ó n , especniJmente a Jos vecinda-
e de ayer, en uaia de nos de bóJJer y F o r u a l u t x . 




En CASTRO U R D I A L E S 
m 
I 'C 
u l i l i , . . ; , s> 
n . el esreirairio. ¡..I Erente 
ci joven y muy oam-
Doctrjna Cristiana, una - ~ ^ 
;, sobre 1 a n s p e n s i ó n de empleo y sneldo. 
(ioncoptio liiisitómioo die la ' I n /p i i s i - — . A 
C o n t r a n n i n s p e c t o r d e P r i -
IU-UÍIUIW. UK we» imwutüuwv^w,.,; fUTerfi ave el agresor no u.zo uoinra T7,| opf,,n,r T i , a ,io II.TIIÜ nu,tier i « M A M ^ « . « ^ Í S V - . - • - , 
z L * * ^ t J ^ t ^ ! » ^ . ™ ^ ^ * ! «? •« ! • m e r a " h a b i -
P V L M A DE MLALIJORCA, 22.— Han 
piroidiuioido sens iac ión las nioitlicdias tém-
de datos verdadieiramenie valiosos y ¡btidais por ei goborniadar susnendien-
res cue. sobre d — ^ y s l l , M o a l in&pc,otor 
de Prilmciria e tnseñanza dan Ma-
Rneda, y deettituyienidlo del car-
,vj luahilliiltiadlo del Magis ter io a d<m 
>or .^eron a escuchar su antori /ada pa- l í a ^ d o m i é Tieia^ades. 
* * * J-ias ó r d e n e s qtuiedlanon cum.p'lidas, y 
1 4 . •^piróxi^ia.w.ufr.rririí-ia e.-tar.i n w h,a e.neargiadip die Ja . Jieíatiyiria., e l 
n tm. anunci.awo.s (ymrtnv.mnen? ^amammmm oeoeooo y 
| : 1 filiar en ni Toa.tro de la v i - 1;l '•"•"['¡•"z;' pubbra de los llama- motivo del atentado. 
I , «t.-7,i.»iciwi.v, Milita lU.ui-i' .«mur <i , , . i ,• . . . , 
K « ,*' l":',s ^l. 'ct .o de la sociedad eluf.ivamiente de la Comisión oé 
I ! ;' 1 Haicienda. el oficial de Caballería señor Sánchez 
de Ja tarde del d í a 21 Y so *^I"'<1'" ' ' * npsólttt'iOS hasta la del Agqila, por un sargento de la Br i -
llas Q4 í eván tó ed te lón, 'ardie de hlvy. • _ gana Tnix.gráfica y dos j.aisanos. quir-
Sigue el movfsr.ionto. nf,s :i] Ué^ar a la 'cal lo de San Marl in ' ^ m ' W m ^ ' ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ i m r o inrftwcitór dloTTjúian Gaipo V 'SWííZ 
te ñola. b ^ i M a d a por ,;,.neo.ar.a .e rcr.iieron de vista. en la l ' n n.a d e , . i c é l ' g u l . s . " M i t o i ó i i eJ inaastm don ' Juan R u J I á u . 
P A G I N A 4.—ARO * 
23 D E N O V I E M B R E D E 1923. 
I n f o r m ^ c i ó t t d e p o r t i v a 
L a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l f a l l a e l p l e i t o d e 
i a r e g i ó n C e n t r o . 
Cataluña-Guipúzcoa. 
La Federación guipuzcoana lia forrad-
do su equipo representativo para la lu-
cha que el dorningo sostendrá con la 
catalana. 
Dice nn colega guipuzceano que an-
le equipo para el' «matcli» Portugal-Es-
'P Zamora, del Real Club Deportivo Es-
pañol , de Barcelona. 
Vailan.it, del Arenas Club, de Guecltó. 
^Hermin io , del Sevilla F. C. 
"íamitier. del .V. C. Barcelona.—Mea-
íes de designar el «once» g W Z Q O W . m ahí ^ Sporting, de G i j ó n . - C o i -
ios reunidos trataron sobre el «caso- ^ ' o del Real Sporting. de Gijón. 
de los jugadores realistas seleccionad.» r ' m ú n EcheváiWa. del Athletic Club, 
cue, por causas distintas, no acudieron 
¿1 «matcSin de iM'obaldes y Posibles ju -
gado el pasado domingo en Bera/.ubl. 
de Bilbao.—Spenc er, del Sevilla F. C— 
Cros, del C. D. Europa, de'Barcelon i . — 
icio el pasa.io domnign en ncra/.ui.u , . . del F. c. Barcelona.-Bi.-an, 
La Real Sociedad presentó algunos , ^ , L p r 
certifleados médicos tratando de just i-
ficar la ausencia de varios jugadorcis; 
del Sevilla F. C. 
Letras de luto. 
Anoche nos enteramos con verdadero 
y excusó la asistencia de otros, por ra- ¿ tlel faUecUniento del padre del 
zonos de orden familiar. - - ¡^secre ta r io de la Federacióm Cánta-
Estos alegatos sagún parece no -co-:- ^ de s e c r e t a r í a del Colego 
vencieron a todos los delegados, y ei ^ ¿bitr ,0S) á o n M q U o compostizo. 
La noticia, cuando se conozca hoy e:n del Real Unión solicitó se inhabili tara 
zor un año a los jugadores realistas 
que faltaron a Berazubi; el del Tolo?a 
F. C. propuso que la pena fuera de 
Santander, c a u s a r á profundo sentimieo -
to entre el elemento deportivo. 
La honradez aórJsohula del fallecido. 
tres meses; y el del Esperanza nidio quo (]on de aenie -y su (conduela ejem> 
el castigo se concretara ún icamente a mantenida en su larga vida, la 
ios cuatro jugadores que no hab ían pro- liabifm canjeado infinitas amistades 
sentado certificados médicos. ^ — • ^ (]o su hV}0 sen t i rán ín t ima 
Las tres propuestas fueron d".cenaous T;ien1p el fallecimiento de tan cumplido 
en votación. c-Pball^o. 
Se formó inraediatamenle el equipo Fn os(a — _ f,onde-tan buenos arm-
representalivo de GüipüzGOá, que esta- ^ cuentíl Jn faínilia: del señor Corn-
r á integrado por los Jugadores figuioa- Jostiz0i ^ ,hacemos par t íc ipes de ¿u 
'le~: dolor, ante l a pé rd ida inseparable qu.-
ünzuefa; Arnllaga, Berges; dambo- ]ian snfr¡do y ^ ios aficionados santan-
rena, René, Eguiazíibal; Ir ibarren, derinos qlM} tan,los • favores deben a l 
Joantegui, Errazquin, Caray, Acosta. ¿ ¿ j g o .vdolfo. les rogamos acudan a u 
Suplentes: Lampré , J. Igua rán y Ola-- r.c.ri(7„1cción del cadáver , que t end rá I.u-
roln. hoy, a las doce de la m a ñ a n a , des 
Estos «equipiers» saldrán para Barw- ^ ]n ;.aí¡a mortuoria, Concordia, 11, id. 
lona en el rápido del viernes p r ó x u m v sitio (le costumbre. 
acompañados por los delegado? de la k nuestros lectores pedimos una ora-
Federación (Esperanza y Tolosa) y el cj^n 1)0r ei aima del finado. 
entrenador de la Real Sociedad, Lippo 
Hertzlva. 
Y, por su parte, otro colega catalán 
tratando de la selección de su región, 
escribe: 
Dos selecciones han engendrado nues-
tros federativos. La primera, constituir 
Un partido interesante def 
grupo C> 
Gontanúan interesando grandemen'fe 
los encuentros del campeonato serie C 
de la capital. 
El p róx imo domingo, • en los camípoA 
m por Zamora. Cabedo, car robé R e de la Sociedad deportiva «Albencia 
¿a, Sancho, Garulla, Piera. Martí. S& Spott» y hora de las diez y media de 
mifier. Alcántara y Sagi. r . f r i ó el na- & mañana . , contenderán los equipos 
rural v merecido desquebraje, pues san: Que por su puntuación y vaha cuenta, 
cionaria fué por la anfión Pda. que pe- con grandes .probabilidades de obtener 
d ía a gritos la inclusión en el -teani» «1 rodiciado tí tulo de campeones por 
del «internacional» Cros. y las li,maclu dicho Sección. Son éstos el Radium F. 
de halves '"Kr' • ^ " • " i " •<-=̂ « " v ^ ^ w " — 
otro eóuÍDO E^POítivá ..•Pnión Mcailafiesa. asistan a 
os sorprende v'na rpuñlón" qe se ce leb ra rá hoy, a las 
ras córres.nondientes en el resto d r l C. y el Daring Club, el primero de b n -
^ j i p ^ -¡ante y largo historial deportivo, y el 
Sajnifíer* el júgaddt m á s disculi.in segundo, que es considerado como l a 
en estas columnas, no podía en modo revelación de la temporada en los eq d-
alguno servir dé ejecutar o director de P*» de la tercera categoría , 
la l ínea de ataque suplantando a .vn Kste. encuentro sera juzgado por un 
valor de la reconocida val ía de Cros, y arbitro colegiado. • 
nerdiendo. por tanto, su puesto insus- , .cotivocatona. 
t i tuíble de medio ala v que da ..na con Se cpnjoca a !• s .iiigadores del p n -
tnlicado valor a la l ínea de halves. ™ r emiip- y reserva de la Sociedad 
Y prestos a coacervar 
r.'iTe el fracaso inicial , nos . 
ra nueva alineación y eme es la signien * * * * * ^ f f la nodie.,_en el rio-
u-. Zamora'; Cañedo: Carrolv: Trabal. micl110 ^ c i a l Plaza Vieja. 1. y .!, n n -
Sancáio. Roca; Pellicer, Martí , Cros. f * ™ ' rogándoles a m á s pntual asis-
Giivella v Oliveras. tenc ia . -El secretario. 
De manera, que en ninguna de las Colegio Regional de Arbitros 
dos se lecc ioné , ni son todéis los que es- de Cantabria, 
t á n n i están todos los que son. La pro- E á l a reuimióin vemifteada anoche sc-
verbial actuación de nuestros federa (i- tomMaxxn las elgiiiiontes acuierdos: 
vos. repetimos aue nos conduelo, püiíJ Vanificair um cumsillo piaina todos 
3a coadunación dada a los «teams» pues aqiUieUas aiftoiioniadiüis qule doseen pro 
tos en juego, no es n i con. mucho, la patriarse paira los (prótoiieros e x á m e n e s 
que Cataluña debe aportar en su lu- * • 11 •i" 11 • ' 
Cía contra los gnipuzcoanos. 
¡.Cree, t a l vez, la Federación catala-
na, que sería inmóvilizable. 1111 e q u i n 
Integrado por Zaimora: Massagué (ya 
ipe Planas no se halla en disposición 
de actuar), Carrobé; Trabal, Sancho 
Samilier: Pellicer, Martí , Cros, Alcán-
tara y Oliverás?... 
Esta es nuestra opinión part icularís i-
ma y creemos que la m a y o r í a He los 
deportistas no 99 ajrarfarían de esto 
nuestro «modo de ser»... 
Sik¡, despojado de ous tituloo. 
La Internacional Boxing Unión cele-
bró su sexto Congreso. 
Los campeones del mundo han sido 
declarados como signe: 
Peso mosca, Pancho v i l l a fAmé^|.oa>'; 
peso gallo, .Toe Linch (América); peso 
Tdnjna. JOhnny Dnndce fAnicrica), pe-'O 
ligero, Benny Leonard (América); peso 
sem i-medio. Milíe Walker (América); 
pesó medio, Harry Greb (América); ptí 
so sentí-.pesado, vacante; peso medio, 
Jack Demipsey ''Aniérica). 
El Congreso acordó desposeer a Siki 
de todos sus título? do campeón del 
mundo y de Europa. 
Los campeones de Europa, son: 
Peso mosca. MordreuiT (Bélgica); pe-
so gallo, Bugl'er Lake (Inglaterra); pe=c 
pluma,. Criqui (Francia); peso ligeia, 
Harry Masón (Inglaterra); peso semi-
medio, piel. Hobin (Bélgica); peso me-
dio, Roland TOdd (Inglaterra); peso se-
mi-pesado, vacante; j-eso pesado, Ermi-
nio spalla (Italia)! 
Campeonato de medio fondo. 
La Direoción del Velódromo de Ciu-
dad Lineal ha comunicado a la U. V. E 
su ,p ropós i to de celebrar esta importan-
te .mañi íes tac ión ciclista en día 9 de 
diciembre próximo. 
En breve se h a r á público el Beglamen-
tó, ' confiándose en la .par t ic ipación de, 
verdaderos «ases» españoles, asegurán-
dose que se pondrán en línea Llorens, 
Bover, .Tañer, Antón,' García y otro*. 
Oportunamente se ind ica rá la fecha 
'de las pruebas eliminaiorias. 
El equipo español 
El notable crítico de «El Debate» pro-
pone al Comité selocionador el s igu ic i . 
oficiales die esita enitidiaid, dieibiemido, 
qu ien se iqiufiieaia coinsidleirair ooimo 
alumino, envaair unía sofliioituid nil domi-
ci l io social (ailami&dia de Jeisús de Mo-
nasiteir/io, ¡númiero 24, pa-iuiieiro), paTia 
su inignesoi en las IMtas die clásie. Es-
tas seráoi g ra tu i tas y libres de todo 
deneabo die insicjriipcióin. 
Ncimbraa.' paira í e s paintidos del dio-
¡múingo a los s á g u d e m ^ ooileigiadlos: 
licilipsie-Muiriieidias, a <ion Feipmín 
Sá.nohez. 
Siemipire AdieJiamitie - New-Ri;iicing, a 
d / j n J o s é Gdohtéiz-. 
R e í n o e a F . C.-Ojia.ma'zd, a don Ma-
nuuel Real. 
AiSitillerO - BiaTmklla, a dlotn Caicos J. 
'Gaciituaga. 
• P e ñ a Gaiiihillo ¡PmesaiSj a don Luis 
Mamzaniairds. 
IgolIo-iMc.inita.ña Ofláimipia, a don Se-
b a s t i á n Diez. 
I n v i t a r a todas los colegiadas por 
Ja p.i-e.&oiíV nutia ail enticiri-o del padre 
deil óficiíafl de .Steioneitairíia clon Adoilfo 
Cciino'OFitóízid. qiue temdirá In^nár hoy, a 
las doce de la mafiiania, desdie l a calle 
de la f ionooirdila, númeiro 11. 
La Nacional falla e! pie! o 
dc3 Centro. 
E l señor conde de la Moriera, presi-
diente del Comité Nacional de Füibol h 1 
•t-mitido el siguiente fallo reépécto 3) 
pleito de la Federación Centro: 
«Por inhibición de mis dos ooín añe 
ros de -Comité, fundada en moi .v i : : d»i 
delicadeza, pesa exolusivam.ente ¡?0J'vP 
TUÍ el deber de fallar el pleito de la Fe-
d e r a c i ó n Centro. 
Me parecen evidentes -la buena fe v 
reetltud deportiyá con. que el Comité de 
l a Federación acordó suspender los par-
tidos de íos d í a s Ú y 18 del actual pa-
-a poder jugar los de entrenamienlo cl3 
las selecciones regionales; pero los 
íá tutos vigentes en el fútl.: ! no auloii-
Tian la suspensión de ningriu partid; • 
•campeonato sino por causa dé fner/.t 
••nví-r. es decir, .-ñor ''•¡¡•^unstancias 
nas a la voluntad de Federacione::. 
Clubs y jugadores. Ese había de ser, 
nie'pá.s, el efroíritti 'del Reglamento, 
porque formándose el calendario con 
la anuencia de los Clubs interesados, 
debe -ser laimbién consentida por ellos 
leda modificación. 
Así, pues, fallo que la Federación re-
gional no tenía atribuciones redame':-
tarias para suspender los partidos lo", 
d í a s 11 y 18. 
Los Clubs lesionados por este acuerdo 
l'ndicron y debieron recurrir contra él 
al. Comité Nacional por el iconducto re-
glamentario de Ja Federación regional; 
hubieran dispuesto de tiempo suficiente 
aun en comarca m á s apartada del Cen-
t ro ; lo tuvieron sobradísimo, por tra-
tarse precisamente de la en que reside 
e l Comité Nacional. 
En lüga r de la apelación, redactaron 
notas dirigidas a la Prensa, anuncian 
do ipúblicamente su propési to de d(--
obedecer. y como esta conducta consii-
tuye una. infracción notoria y grave 
de la disciplina deportiva, no sólo ha 
de aplicarse la sanción de nulidad dá 
todo lo hecho por esos Clubs desde el 
día en que se constituyeron en rebel-
día , sino que ha de imponérseles H(i2 
m á s un castigo. 
Estos dos asuntos son los (pie en el 
pleito aotua] se refieren a la aiplicación 
de los Reglamientos; pero quedan toda 
vía por resolver otras cuatro cuestio-
nes: 
Primera. Si el castigo a los Cluos 
desobedientes ha de ser el que ordenó 
el Comité directivo regional u otro me-
nor. 
Segunda. Cómo y cuándo se han dé 
jugar los dos partidos que este fallo de 
clara nulos. 
Tercera. Cómo se ha de constituir el 
equipo de selección regional míe con 
tienda con el gallego el don íngo, 25 
de noviembre. 
Cuarta. En qué camro se ' a de ju-
gar, ese partido. 
Parécele a l que suscribe oue estos 
cuatro asuntos, m á s nrüe de ml i cac ióa 
estricta, de los Reglamentos, son de ín-
dole regional y perte"" en. ñor consi-
guiente, al número de aquellos oue de-
ben ser resueltos r< 1 las propias Fede-
raciones, dentro de la au tonomía que 
insislentemente reclamaron en las dos 
ú l t imas asambleas nacionales. 
Procede, por cons ígnen te , que la Fe-
deración Centro se reúna en el plazo 
m á s breve posible na ra tornar las reso 
luciones que procedan sobre estos cua 
tro asuntos. 
Otro asunto que incidentalmente SP 
trata en los escritos elevados a este Co-
mité es el de la habil i tación del campo 
del Stadium para federarse o no a 
' > de uno de los Clubs regionales. 
Fi B^idamento aiprobado en la últ i im: 
asamblea atribuye este caso á la exclu-
siva competencia de, las Pederacione.> 
r*"!orales, salvo el recurso ante el Co-
TPMA Nacional sr se infringiésen los pre-
ren'os que allí se consignan.—Firmado-. 
G. Maura.» 
T t i d n o de la Milagrosa. 
Inauguración de un SUQ, 
tuoso altar. 
Eil p r ó x i m o dcimánigo, d í a 2o H « 
práinclpio eá ¿••oieinne tr iduo que , 
Asocdiacicin de l a Milágirosa celebr • 
©n Ja iglleeiiia piarnoq/Uiial de San PVin'1' 
cisco como prepanuciói i para ];, fiAn' 
de..sj.- 'ffiftiulliajr. aesta 
iEin dliiciho d ía , p-nimero d̂ eí t r i ^ 
se iinaiugu;i aii a. i rn smnitoioso' a l t a r7^ 
esitübo gótiico floirido, dedáioado a ' - í 
Miilagroisa, obra die los acreditaií 
taJlenes de don. A-seinsáo Gaíainraí? 
de Vergara. 
A las seas y miedíia de la tairde s&r* 
eO ejeiroiicio diefl tridmo, con Su Divin 
JV'Iajesitiad1 die mamJficis-to, esiación r 
sáflráo, cámitácos a cair'go de un 'cor"' 
die sefijoritiaia y tíeajmán, |:/nediicHÍ¿i 
Jas tres d í a s el efliocuieiniiif-fdimo or-üui 
saigrado reverendo padre Juam NMJ 
nnuoeino Goy, iPeicfeinit.rir¡sta estft" 
iRetsí¡dien)cá,a. Tenmilnaa-á el ejercblr 
con soleiminie reserva del San i í a íp^ 
L a comiumiióoi general será en V 
mnsa de odlio. 
Ademáis die las doploeísimias háim 
geincias de l a Asociiaición, nuestro exi 
Gélenitásiimio ipnetlado canioede oLnciiftn! 
la. ilras por l a asiisitenicdia' a estos (M 
toe. 
N u e s t r o c o n c u r s o . 
E q u i p o d e C a n t a b r i a . 
P o r t e r o 
D e f e n s a d e r e c h a . 
I d e m i z q u i e r d a -
M e d i o d e r e c h a — 
I d e m c e n t r o 
I d e m i z q u i e r d a — 
E x t e r i o r d e e r e h a 
I n t e r i o r d e r e c h a -
D e l a n t e r o c e n t r o . 
I n t e r i o r i z q u i e r d a -
E x t e r i o r i z q n i e r d a . 
L o s f a r m a c é u t i c o s 
R e p a r t o d e p r e -
m i o s 
M A D E I D , 22.—El Colegio Farmacéu-
tico c( lehró ayer tarde ses ión públ ica , 
pfU;8 repartir los premios del concurso 
orgáh'rzáJdrt ¡i r dicha entidad con obje-
id do estfnlúlar el estudio da las cues-
tiones farmacéut icas . 
Presidió el acto el decano de la F a -
Cüliad de Farmacia y presidí nte del 
Colegio, don José Casares Gi l , y toma-
ron asiento a su derecha e izquierda, 
respectivamente, el presidente de la 
Unión F a r m a c é u t i c a , doctor Piñerúa: 
el inspector farmacéut ico , señor Nieto 
Camino, el jefe del servicio farmacéu-
tico de Gobernación, s e ñ o r Eomer0 
Landa; el secretario del Co'egio, clon 
Alberto W . Blanco, y [o i r á s personali-
dades. 
Abierta la ses ión, el secretario, señor 
Blanco, dió l e c t u r a de l a Memoria 
anual reglamentaria. 
A cont inuac ión hicieron uso de la pa-
labra los señores, doctores don J o s é 
Pnnedo y don Rafael Roldan, que le-
yeron, respectivamente, una Memoria 
aserca de los trabajos cientifteos del 
últi no año y un estudio biográfico del 
do2tor Gómez Pamo. 
Por último, pronunc ió un discurso 
resumen el presidente, doctor Casares 
Gi l . 
Terminadas los discursos, se proce-
dió al reparto de premios. Abiertos los 
pliegoi correspondientes, resultaron 
premiados los s e ñ o r e s don Gustavo Ló-
pez jG a reía y don Ramón P o r t i l l o 
Moya. 
E l Colegio acordó conceder una men-
ción h o n o r í l i c a a los coucursautes se-
Borei don Fernando S á n c h e z Gerona, 
don Francisco Belloch y don Francis-
co González S á n c h e z . 
Te dos los o r a d o r e s fiieroo m u y 
aplaudidos. 
¿ C u á n t o s g o a l s m a r c a r á « Q m n i b r i a » ? -
I d e m i d . i d . « A r a g ó n » ? — 
¿ Q u i é n m a r c a r á p o r « C a n t : i b r i a « ? 
F I R M A . 
D O M I C I L I O -
E n el Ateneo. 
Exposición de í tografías-
Orfíaiiizada por el Atened de Santn.i-
¡er y en los salomv rlr 1 re cele-
brará ri-s-l 1 al :íi ii ittaTzo d.el año 
•iróslme opa exposición de fotc-sr.-ifía^. 
aédieada ünícaiifierjte -i lés ;inc!oii;!(ií.--.' 
A Baba exi|i(,vsici('iii podráai cone'uríi i 
todos les afleionados españoles aue í t 
deseen y los extranjeros con residencia 
en K.spaña. 
El pJazp de admisión de fptiogfafías 
empezará el 15 del nrúximo enero y 
te rminará el 15 de febrero, a las nueve 
de la noche. 
Los traliajos se entregarán en la "e-
cretár ta dé) Atcnen. dañáoae a cad"! 
exno.rilcr un resguardo, en el que cons-
tará .-"ii noin-bre y1 apellid-;> y el hifme-
ro fie fc-t(^rafias (fue presenta, sirviea-
do éste mismo ressrunrdo para retir ¡r 
las Vibras cuando se ctausure la expi-
sición. ' ' • 
É regleirniénto por que ha de ceíjiríffi 
esta lexposición puede pedirse en la 
secretaría del Ateneo. 
El jurado lo forman los señores que 
• • ¡ni qüen la Seoctón de lArles Plástr 
cás de este Ateneo y otorjíará tantos 
diplomas (¡le medalla de oro. plata y 
brótíce, como a su juicio estime con-
venientes. 
C o m i s a r í a de Vigi lancia 
Insultos, robos y faltas ala 
moral. 
lEn Ja («oitia, ifaciillillada ayer a la* 
perióiddeíás pea- l a P a l i c í a figiura la 
d' ••••arúii de MUIMH M-nnronza, Oa-
r i i M o ; die idliiez y nniiev© años de edad 
sin pt-ofefidón n i düimii<2Íliio, coiinio jij'i 
diocuimieiiitado y eospecihoeo y áulofí 
de oí'emfiiais a l a moiraQ. 
EJ detemiiidio ha sado piuiesto a diantíl 
ei 'ción dleil señoa- goibemniadion" civil! I 
—Taimbién ha siidio deitemidlo el 'ia-'i 
dHlviidiup Liaiuírlca-nio G'aírcáia PiídiaO, .¡'o-; 
claiiiiaido por el Jíueigiadloi die irnstnic-. 
cdióin ded dlietiniito del Hoapiilal, die Ma-
dinid. 
Tnig-resó em l a cájroel a di^posHílóií 
do (íiicho .TurbadiK 
—lA/n'te l¡a eÁiitoiPiidlad gnih-rirnativa lia: 
siido d'emavniciado eil inidustaiioil don Jo-
sé Gairaía diel R í o , diuieño de la canu-
déiriia siita en l a oail'ié do Cdlón, por 
!hlal)ea• despachaido un cuiotrto kiln -É 
carnie falto de_ paso, s e g ú n se corá*^ 
rA-obó al cif.cici'iutar I M ncoeiso en las 
•ofiin'inias die La G&í'i 1 ' 1 mumiicfllpal; 
—iDon Fauiíitirra G-ftcíia Moneó, pro-
piieitiainio d« lia t tahda die' comiestiblcsi 
«.'Bl Gollijie», eisitaliilieicldio en la caJIe da 
l a Flioiridia, se ha jptn^senitadio en la 
Gomiiiisiairía de Vágilanicia dando cuen-
t a de qiiie. le ham sido, sustrasdas^ 3ft. 
pesetas en inieitóMco^noitando, adeaias, 
i a failta de ailguTnoisi géaieiros. 
— A dislpoisiMón. dieíl Juzgado ád 
giuiardia ha sido puiest-a Sofía Pére? 
GointaigTUieina., d© tireinita y un añns do 
ediad, vd.uidia, por 'imsiultos e injWMl^ 
ginarviets a don Maraetlo de l a Fuente,..; 
ciutiom d^niuaiició el hecho. 
La velada de los Salesianos 
Ultimado ya el programa de la ve« 
lada musical l i teraria, organizada por 
:a casa Salesiana, pra el domingo pró-
simo, en el Circulo Católico, a las sis-" 
te de la tarde, pueden recogerse las PIK 
trafias-Invitaciones en la Administra-
ción del Círculo Católico, en la libre-
r í a «La Propaganda» , en la casa d2 
Jaime Ruiz, en «La Gaditana», zapata-
r ía «Eureka» y Colegio salesiano de Vi. 
ñas. 
Los antiguos alumnos pueden tara 
bién recoserlas en los sitios indicados. 
Ricardo Pelayo Güilarte 
M E D I C O 
Eepecialista en enfermedade» de nlftoi 
COiNiSULTA D E ONCE A UNA 
Atarazanas, núm. 1«.—Tfiiflforv 
J o a q u í n Sanfiuste 
garganta , nar l i y oWó«« 
Consalta de I I n 12 (Sanatorio 
doctor Madrazo); de 12 a 1 y <« • 1 
h. Wari-Has. C—Tftláfono 
é apesta!I«ia an enfermedad*» 
C C K S U L T A D E ONCE A üNA. 
Calle de la Paz, 2.—Teléfono, „ 
VK LASCO. N I B L I L — S A N T A N D ^ 
ÍWESIOO-OIRUJANO 
^ . i n f C O L O a i A - PARTOt 
.« '« -/í a 2. Wad-Rás, 6, tere* 
De H 7 media a 12 y m ^ 1 ? ' ^ . ) 
tono de Madrazo (Meidicina; to^^i 
—TnAv» Irn dina, n r ^ n t n 'o* . 
Vfuda o. Sáinz de Varand»-
OLDNTOLOGO . 
C O N S U L T A D E D I E Z A ^ " , . 7 1 
San Franoríu^ 27, 2 . ° — T e l é f o n ^ , 
)| 
ESPECIALISTA EN GARGANTA, ^ 
Y OIDOS á SU 
Suspende su consulta y anunw 
—Blanca, 42, primero. 
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S e c c i ó n m a r í t i m a . 
A b u s o s v c r g o n z o ^ o s . - E a l a 
ge c o n t i n ú a p e s c a n d o 
p r o h i b i d a s 
^n.'.os reoi-bido l a &i,<uie.iiie car ia , 
• ' V é c e o s puhlicaiaos: _ 
k i aiTniiííü «Mee lol i i i : - : 
jwirft q111'3 Pia,1'ieiC,e' I116 lo.1? a i i tur ida-
ftgtán ilisipuesibais a 3an:avIo lodo, 
'•'"¡¿, pai'poe a uisbed r):'-!! vulvor a 
í^tori le a'l ge ñ o r cj'm¿'.iida!;te de 
'(' •iiia ed saioeianná^aiilo i1 • la baihíia? 
b S e ayer, -0 diel ariu-al, con el 
S ¿«¿cairo, estiai>aai do-s b a r q u í a s 
""i^anido can redes prol-.-i^ida® en el 
2 dial meidno, as diecir. I-re ate por 
r!to de la ni tema Con M.iüdancia. 
pa^dicB leí eo EL, RUF.BLC) 
.,\T\BiRl) H'iiia. ii'-iiv'-' i¡¡ao ba l i i a i i 
a oitiro^ b a n v a i p pero con 
^leioli'Olin", ccixít n.-.-í-ad comprori-
,11) iidcilianitiaaiiins nada; diejándo-
0 redieis, es Jo m'-ano qnie si a 
m oc^em u.na p'^;, i'a. me qui tan 
bajías y me dleíviuieJvein el arma. 
Saine vanflívo a hianar uso de ella. V 
H . . di ni'Oitiivo (V tf.re en, todas l a -
¡¿{¡«miaiies ec ra^rw?, cuiándo eai \o.< 
"oiiáavdo en la vuicJta d'&l nmle 
de M«i!iXvfio y máimdo m ota'os 
' ^ t a . qniK» le h'1,1'.lo de a.rrawt.ro, a.mi-
¡¿•.ÍMieicthiei!iiii's taiiiuhién le (Miré qnie 
lar cítircis r.n-•••'n\v^ ven tan pro-
küü» '1 ' " ^ (i'i!i0 ' « ^ rc,d:e¡? y 
i^ias: * 1?1« «míiaiíjian.erais». 
F<as red: IJSS gira.nd'es qae usan loa 
| ¡ f e . - , qiuñeiniFi-? mieitate m eó 
S toat-Aa la, ciniVn-a, rastiream todiois 
i mu-fí- y U'xlo- \: * u".:zaileis, desha-
ÚÉfr t í é a la ciiáj, y teda la biu.eva 
üellanais, Inaiolenílo a editas diesapa-
,'„,.,,• de la bab ía . Abcra. y a no se con-
jjjniain com raP.tTOa;r en les . sábilas 
como le düigo', tambi'én. lo luaicem en 
i,s pozailes 'dle San Mia.nt.ín y l a Mag-
dailena. - , 
De todo esto, no crea usitied cpie yo 
.sólo a, la. Chniiaindianicáia, sino 
m ouilipo tamiiblién all veedor de Ka 
i:m dial .pioscarlio. qa& lo ve vender v 
la vista gordia, con no suele de-
V;':'\a uistied a l a carga, amago 
iMechdíii". poro a una, carga dnira 
y con eei'ia baria usted u n giran bien 
iiirtilo ei! piueibkx Para, de/inositráraieilo, 
[Hit de m[\Bá veniiir a dair un paseo peo 
¡ Éiielle, cnialqiuiiieir d ía , y v e r á usted 
d ag'radeciiiriiienito de, lois «pasioaidioinei? 
i in imbre qiuie. defienide les itnteaxeet'-, 
, h había.—X.» 
* * * 
Xosctros bmiiois die deifla-rar sinerra-
mÉb qiue epeíaonr.» qum esas infrac-
ciones haibían tenni.iiniado, pero desgra-
eádanienite no es as í . 
Las miainliifestiaciornes conisignadas 
en la cainta que pniblioaimos, j im to 
con otras que liemos eseucibado hoy, 
ÉffiiuESit.ran pailipia.liilieanienite qne noiS 
liaHiiiin ?̂ íoirjaidlo ulnia i l u s i ó n m*uy 
prerníaitiuiraiinioinile. 
¡la la hahía. ee conitdimúan. coanetien-
io áesaiguiiisados y m á s desaiguiiisiados, 
no ob&taantio, nuiesVa imoanis atole cam-
paña y las medidas pnesitas en vigor! 
Es vergonzoso lo qne e s t á suicied'ien-
I y más venigonizcsio a ú n la desea-
| t t bunla qiue se baee de las leyes 
ffi día y 0'tix)', siin epue los desap.rein-
8% que tailes diesa.tuiCT.as comeíiem, 
Pncaienitrcn un oasitigo ené rg i co , - e j en i -




•̂ SQta'es estainiK 
Iwaii' la campa, 
1^% niiiemt.efi en 
^íím géneTo,: dii 
paira, qne 
^¿íslea-, y p o m 
^padores, a toidl. 
^jtifts do |,a bn.bía. que m -
yffta todas |-..s inifiraiceíoi • -• qn 
"Bófeft, ya, que no nes es jwslfc 
ftox&r a indias las boras en el puer-
J pai'a liaioeTOiós e/co de lodos los 
que en él se coniietem. 
M iatoOierailsle qiue c(M;',;,niie:n las ce-
Reo esos canieeis 
^/íinities in: t " i 
P a , elle sniiiiciinn 
m rt,e dar . - i! < 
¡ ^ siempre coa tedie- f••a-s p^-cado-
*8aip1Tinmsivo.s v... rúgn i ras qur-
^P'ftllí.-.ivrs. 
3 a ó lia (i.1 ^'iéd^ír, pues 









m a nnv": 
P" el rema-
e-i.ai,. 
a v de CJ' 
MEÓHELIN. 
Aviso a loo navesantc-~. 
•'"'j 'lo Ams-n.—..p-' , die Arcaa.—,"Pu,nJa 
r31 Caba.llo.—.Pr.ox'nu,-;' oaart 'o do 
Ppeicic'ia, de la h*?.: 
. "'a de la all'-.v'.eión.—M/u-ia fin 
:L -mlm' de 1<)^. 
j P N á n . ^ B i i , la "pun í a del CaibaKia 
4' . 20" N.—Loargdii'uri: 
W. (aprox.) 
tof^oteir actoal.—Ruanca, de' di:<? 
f ? ' ^ ^ d a I t ; . segundos. 
v;"'iioo. aicilul.;.l._.13 mallas. 
oarácleir.-.P.il.anioa de gruipa 
• «tailm rnil.'.mmn.w!^ raí día .mrího sr-
. asi ; 
5 ^ . 0,31) 
sag.-
ios-
: QCiiil't.,' 1 B&%.'. IIUÍZ, 
.' í seg.; lar/.. 0,30 sa-
•' ócnilt., l sao-.; liu'z, 0,30 seigum-
g ^ l . . 3,80 so;? 
" ¡ii'í'ane.'.—,13,00 inillas. 
I ^ , * , ! , •r~il-|ais deimás oanaicfceirfóitiicas ríi 
, ; I ^ . I I Í M I ! , , y eslnuelnna se va-
nuevo aviSd &c d a r á a CO-
aiioceir la fecha pi-efisia en qiuie, enitira 
en Sj^rvñlcáo esiba iiaiz con La nueva apa-
aiiemeia. 
ILáihro día Fiaros, nijmero 101, p á g i -
na, Vi: 
iQaintias niúmicírois 120 A. Seoción I I . 
De lia r í a de Aaxeia. 
I den 13 923. Ideini,. Fiaü'.te NE . de la 
a'la d'e Airosa. 
El «ESíiagne». 
(Pi-iocedieaiitie de Sadinit Maejadire emliró 
ayer en ri/uiaatiro pnieuito el iji.a.gjiífliod 
Inaisíutilániliioo de la malricnila. fnainiceiaa 
"Eepagne».. 
lEstle buiqiue ha .sido despaidiado pa-
ira Hahaiiija. y Víenaicrux, oeja 'ga'ian 
oaai'tídiaid elle cairg^a general. 
El servicio de 'carboneo para los buques 
de la Armada. 
lül d í i a 7 die diiciombne piráximio, a 
las omoe die l a miaiñama., se coileibrairá 
en al Ainsemaíl de Eil Feinro1! l a suibaisitia 
¡pan'a paiestar el siea^viiiciío de carboaaeo 
a los buiqiules die l a Armadía, por u n 
p e r í o d o de deis' año's. 
¡Upe ipjliieigcs dje; coaaldaidkinie© y nno-
dlcío de prdpCraiicdiQcmes ostáai die mlainl-
fieisito em el (julimitiOi Niegcicilaidio, die l a 
Secc ión del miaiteirM del Elsladio Ma-
yor ("enila'iail die l a Aa'aniada, en l a Se-
cneitairía dieil Aaiscinail de E l Feonoi y 
en lais Ceimiainidancias de Matniraa de 
L a Coaniña y Biii!¡ba,o. 
El «Cabo Higuer». 
'De Biaircedcaiia l i a zgapado piaña nmes 
t ro pue'rto, 'con oaaiga g-enea-ad, el via-
pcir de, la OcdDipjajñifeii ilbiaTira-, «iGaho 
Hlilgpér». 
El «Cabo Peñas». 
Se esipeira en niuiestoro' puetrito' el va-
pcff «Cabo Pemus» con canga general. 
El «NorteM-
Tambiiéai so esipeina el vapor «Norte», 
ooai u n imiportanitie cairgianueaiito. 
ü n gran t rasa t lánt ico con mo-
tores Diesse. 
U n geQ'enrte de uaná iimpoinlanite Coan-
ipiafua die Niavegacdón, reeiienitemieaiitie 
Helgado diespuiés 'die uina Larga gáina de 
esituiddío por Europa, aniuniciia cpie pa> 
ira mieidniaicÉas deil pa'óximO' a ñ o estairá 
pnesitia/ndo secrivilcdo enitoe Hiamibnrgo \ 
Duiemcis Aiiires el t/rasaitiánitaco «Gap 
Saaimiiieralo», ©n e l caiiad se'venifkia e'n 
granide l a expenilonicia de adaptar loá 
mioitcires Di'SSiel a l a maveigación de W-
itaiamair. 
E l "Caip: Siairniiiento» estaa-á provietiO 
die ociho mioitoa,'eB, diefl. ci tad o sistean.a y 
de 3.000 H'P., ñierzia caipaz de piroelu-
oir úmia velloeáldad miedla die 20 imillaiS, 
eaoniorniizandó u n SO por 100 de esipa-
oio soibne los sísitemias aeitnales, apar-
te d'e las nutmea'oisas ventajas comoioi-
d'as, cmno rediuicición de f ogoneií'os, 
agua de aliimiemtacáón de' las oaldeiraS-, 
radio de alocián miayon*, etc. 
Los buques santanderinoc 
•Los buque® de l a C o m p a ñ í a San-
tandiea-daia de Niavegación, « P e ñ a Ro-
cías» y . P e ñ a L a b r a » , se encuentran 
en Oairdiff. 
Los barcos die L i a ñ o y C o m p a ñ í a , 
se encuentran: 
E l «Efíles», en Bnirdeos. 
« J u a n , Aintoniio» en Glasg^ow. 
«José», en Candiff. 
«P.iilar», en Glasgow. 
«AMredo», en Glasigow. 
F.l. «Villasandino», en Santander. 
E l «Gaa;oJ,ina E. de Pérez» , de to* 
s eño re s Hijos de Pé rez , se encuentra 
en viiaje de Cairddff a Argel . 
Eil «Aüfonso» y el «Emilia» S. de 
Pérez» se encuentran fondeados en 
nnesitra b a h í a . 
Situación de algunos buques 
de la Compañía Trasa t lán t ica 
El «Reina Victoria Eugenia» salió el' 
9 de Santa Cruz de Tenerife para Mon-
tevideo. 
Ei «Infanta Isabel de Borbón» salió t i 
6 de Rio Janeiro para Las Palmas. 
El «Vasco Núñez de Balboa» en Bilbao 
El «Montevideo» salió el 7 de Nueva 
York liara Cádiz. 
El «Alfonso XIII», en viaje a la l ia 
baña. 
Kl «Cristóbal Colón», salió el Í6 de 
Veracriiz para la Habana. 
Bunios Aires salió r l 10 de La 
-̂: -'ivrn rara Puerto Cnbel'o. 
Eí "León XIII» . sa l ió el 0 de San 
Juan de Puerto Rico para Santa 
Crnz de Tenerife. 
El ."'Manuel Calvo» salió el 15 de Cá 
diz para Las Palmas.. 
lül «Mnar-'I Arnús» salió el 13 dé Iqni-
qne para Ai ira. 
El «C. López y López» salió el 14 
folombo para Siriga,pore. 
El «Legazpi» salió el 13 de Manilv 
para Singapore. 
1M «AJicaute», en Santa Isabel. 
El «Ciudad de Cádiz» salió el 1G úi 
Valencia para Alicante. 
El «Reina María Cristina» salió ei 
15 do Nueva York para Vlgo. 
El «San Carlos» llegó el 5 a Cádiz lío 
Vigo. 
El «Antonio López», en la Habana 
Buques que saldrán para Amé-
rica durante el p r c G c n í o mc'8 y 
el próximo. 
"líolisialtia.», d í a 2-i die novaiemlbre, pa-
r a Hiahiania v Veinaicaiu/z. 
«'l'ciledo», d í a 26 de diclem.b're, para 
Habaniai y Vieiraeaiua:. 
«CinislidWnl Colón», ed 10 de ídem. 
«Grillas", el 23 de ídem. 
«Cádliz», el 17 dis ídicnn. 
' P a r á Bneinos Aires, á últimous ele dd-
oii-mbrr. eü vapor «Kari Slcnaiiglanid». 
Movimiento de buques. 
Emtiradois: «VeaiAt-Kir», de Aanlieres y 
eaaailas, .coar canga geaerad. 
«•Mariia», de Bdfcaó, con ídem. 
'«iPaoo (Jarcia», de 6Qijóiíi, ooai car-
bón. 
'«'Condliiitaj), de Biilbiao, con í dem. 
«iMarí/a Santiiuste», do Gijón, con i d . 
'Destpacdiados: «iGeres», p a m Dre-
mieai, com mdaiemal-. 
«EduiV.igis», pa ra ReqiUiejada, en las-
toe. 
«iMafl-íia», para Biilibao, e rn c a r b ó n . 
«iCónxMltia», paira Duianca, con car-
ga gcaü'irail. 
«iMaríiá Sainitiaiist e», juara Bill b ao, con 
ídeim.. 
El tiempo en la costa. 
Miar, rizada. 
Viiepto, NO., fresco. 
•Hrndzonte, -nuboso. 
I V O T A S N E C R O L O G I C A S 
Don Alonso Fernández Ba-
ladrón. 
iNmieatiro quierido y respetable amago 
e l pnestig'mso oaíballero don AmonJ > 
Fefrnándlez Bialladróai'y su diistiiv-guiua 
famidiia, atnavilieisian enn estos' moménteG 
p o r um prcrfiimido dolloa' qiue única-
•mfinitie poidlrá ailáas^ir sn resignació ' t i 
oniigliania y el acataimiento a los ue-
isdíginios del Altdisiimto-. 
iSn: en t rañad ile li.aiimaai'O don Alon-
so, ed caballero initiacih/aib-ile, el bcmai • 
.bueno y geaiieircsio, tedio co razón v 
seintiimientiOs, aciaha de entreigar su 
alimia a Dios d e s p u é s db una penes,, 
.enifeauniediad scljirollieviadla coai ejem-
iplaa- y gmainidlteiana TiesiiganaJcdoai. 
iDcm Alonso', verdadero mioidelo de 
loalnallieaios, padiadlín d'e t a ciairidad \ 
die las buiemais oibaias, amante de las 
coisitmiral «res y pa'áetiicasi cavistda'nias, pa-
s ó ipeir lia vidla como paisian las almas 
.nioibleei y generos ías , haiciendó bien a 
sus aemiejianifces coai pieraeiveramicia y 
darri fio exitiraoreijuiaaMos, soiooinrieind o 
esipl,én,didianiient;e al neicesditiadio, po-
niieoiido ipór eaiicáania de tedias lias casias 
•la caniidad y l a fe. 
Eai esta ciapiital, donde puso die n.a-
niiñeisrtio en miuiltütajid de ocaísi ornes tan 
hormicsias ouialielades, gnaaij'eóse el 
ftniadio s e ñ o r m/utítoIbújcO de adm.iraeio-
nas y elle caaviños y giraititudies, tan 
eicir!it-id|ii|:) looniiOi 'r-sápetuioscs, exiterilori-
zados edocuiontemerijte. 
Ainiianitie die l a Moñitiaña, liaboró oor 
la. i^rrí-ipifinildiaid die éMiai tniciansaible-
miente, s i n pairar mientes en. sacrifi-
oiiois y mcdeisrtiiiais. 
Dieisloansie en piaiz; el difluaito caba-
lleado. 
A sais diasoonisiodiados henmiainos don 
Aintomdo, qperido' amiigo njuiesitro, don 
Miodiesíto y doñiá Fiaaiisitána; bieirmiamos 
poílaitdioos d o ñ a Cedestina y d d ñ a A n -
gela Veiliillia y Ecibaíve y dlon Antoniio 
Blianico Cid; so-brinos, sobminos po l í -
l|iiccj/5, prin'bis. efemás famdillia y lais 
rabones sociales y p o m i p a ñ í a y Suice-
sicaies de A. Bilainco enviamos rueisi-
tino m á s sdaiicero pésanme, dleseándodee 
orastlana r es iiOTnaoión,. 
Aceite extrafino S A N T A A M A L I A , en los p r inc ipa les establecimientos 
de u l t ramar inos . Precio; 22,75 la ta de diez k i los b i n . 
E l d í a e n B i l b a o 
Madre infame. 
1ULBAO, 22.—Por los agentes de Vigi-
lancia fué detenido un niño, de ocho 
años, por dedicarse al hurto. 
Según ha manifestado la criatura, sa 
madre le hace objeto de malos tratos 
y le obliga a ahandonar la casa a las 
seis de la m a ñ a n a y no le deja entrar 
hasta las siete de la noche, cast igándo-
le si lo hace antes. 
La criatura, acosada por el bambr", 
hurtaba lo que .podía para satisfacerla. 
El detenido ha sido puesto a disposi-
ción del gobernador, como presidenta 
la .hmla de Protección a la Infan-
cia. 
Sb s'e confirma la exaolitud de los be-
cbos denuneiaclos, es de creer cine ;"1 
proceder de esa madre, indigna de este 
hermoso nombre, sufrirá el castigo de-
bido. 
OrmniP^a. sin novio... V sin pesetas. 
La sirviente de la. fonda La Gui,puz-
coana, María Aizpuru Radiola, sostenía 
relaciones amorosas con Erancis^o 
.Aninrrezabala Arne. Obrero. ^1 rín^b I i 
jo nalabra- de matrimonio, habíf ta Î P-
d;rir, varias nn'ebas do amor. Una do 
•••''as ora eme i1 "ntresrara AS& pesetas 
que tenía guardadas de srs aborril '- :•. 
v -i rnnflarlfl jo"«»n. ea^belpsada con 
las promesas de felicidad convuigal rnp, 
tan bien le nhitara su adorado torme".-
to, en t regó lo que se la r ed ía . y el na-
11o en cuestión, así nue vió en su bol-
sillo l ^ - ' tan codiciadas no~eie!as, a.'m?-
tíñ el ala y... basta ahora. 
La "infpii/ sirviente, al vérse abanto, 
nada y enrrañada ñor el tal sinvert"'^"1 
za, puso el capo en conocimiento dp H 
InfroeciciAri (i« A'icrjinncia. la rfii-'1 ba ''a-
do puipnta do la denuncia al piz/rar")? 
Con las manos en la masa. 
Por el guardia municinal de s o v i e t 
en la calle de Somera, fué detenido o) 
indiviibio Anastasio Mayor López, de 
28 años y vecino de Can larra ñas, 
cuarto izquierda, a causa de babor sido 
sopprendido por don .losé Tejero, due-
ño de un esitablecimiento dp dicha rr«". 
lie, en flagrante delito de borlo. Ta ,! >-
nunciado inteutaba garardarso ún par 
de bolas y unas zapáti l las . creyéndose 
no ser observado. 
El detenido ba sido puesto a disposb 
• IÓTÍ did Juzgacl,n. 
Un robo. 
Den Eñriq'uie García, vecino de Ira la-
narri . villa 10. nrimero izquierda, ba 
nonnmaado a la Policía municinal nuc 
ajprÓYeahando su ausencia, nenelraron 
en su domicilio ladrones, qne se llor a-
ron unos ííemelos de oro, con un bri-
lla inte valorado en 200 pesetas, u'n alfi-
ler de señora con diamantes, montado 
en platino, valorado en 150 pesetas, y 
una cajita de acero, que contenía un bi-
liete del Rauco de 50 pesetas y IB mo-
nedas de cincuenta céntpi 
Se cree que los ladrea ios penetraron 
(por una (vehitana |que quedó abierta, 
¡para la ventilación del piso. 
Del suceso' se ha dado parle al Juz-
gado. 
Automóvil qne vuelca. 
Ayer, al pasar por el barrio de Bur-
ee ña, el automóvil propiedad de don 
Marcos Zamacona, que conducía a cin-
co viajeros, volcó cayendo por im te-
r rap lén a una huerta, donde quedó av'í-
riaelo. 
Los cinco viajeros resultaron heridoy, 
si bien, por fortuna, no do gravedad. 
Dichos heridos fueron convenienie-
mente asistidos en el Sanatorio del doc-
tor Tierra. 
I n f o r m a c i ó n d e A m é r i c a . 
La cuestión del arzobispado. 
BUENOS AIRES.—En las esferas ofl-
: i ales continúa la m á s absoluta reser-
va sobre el asunto dol arzobispado. 
En diversos círculos créese aún en "a 
[.•OSibOidad del nombramiénto de mon-
S'.ñi'i' de Andrea, recordándose el ca-
so parecido de monseñor Errazuriz, 
arzóbispo de Santiago de Chile. 
Los banqueros yanquis. 
BUENOS AIRES.—La Unión Paname-
'. -• ¡ i. a, i é \ \ ia sh i nigit ÜI i„ isefi'apfai q ue 
[üüe la <i ara los banqiii.oros de los 
Estados Unidos han presentado a, los 
países do la América Latina 520.580.000 
.L;:i.« ii.versiones norteamericanas en 
ostos países ya no son, dice, aventura-
das como anlos, representando actual-
mente una ayuda eficaz que se presta 
•en un período proeluctivo. En efecto,-
las Sociedades norteamericanas cqnsi 
guen numerosos contratos para obras 
de uti l idad pública en América cen-
t ra l y del sur, comipa-endiendo en par-
tiífulart, t ranvías , carnüoneis, puertos, 
obras de i rr igación y conducción de 
aguas. 
El campeonato de futbo!. 
MONTEVIDEO.--Se ha jugado hoy el 
cuarto partido de campeonato sndamc-
ricano de íoot-ball. 
Han fugado los equipos argentino, 
brasi leño, ganando el primero por dos 
goals a uno. 
Complot descubierto. 
LIMA.—A consecuencia de haber sido 
deafCuibierto un complot para derribar 
al actual Gobierno, han. sido practica-
das numeros í s imas detenciones. Entro 
los detenidos figuran el ex ministro 
general Mart ínez y dos hijos suyos. 
Precauciones. 
HABANA.—Ante el temor' de posibles 
alteraciones de orden el Gobierno cu 
baño, a inst igación de los Estados 
Unidos, ha adótpifcadO medidas con el 
fin. do garantizar la seguridad de lo» 
neutrales 'y la propiedad de extran 
jeros. 
Los «indeseables». 
HARANA.—Con el fin de impedir 'a 
entrada de elementos indeseables, el 
Gobierno examina el proyecto de un \ 
nueva legislación relativa a la arhni 
sión de obreros extranjeros en la Isla 
de Cuiba. 
•Dennestros corresponsales . 
E N L A S U C U R S A L (Her-
n á n Cor t é s , n ú m . 6) se hacen 
exclusivamente: 
P r é s t a m o s hipotecarios y 
Cuentas de c r é d i t o con garap.: 
t ía de fincas. 
Idem.de;valores, sin l im i t a -
ción de cant idad. 
t on g a r a n t í a personal, ha* 
ta cinco m i l pesetas. 
E N L A C E N T R A L (Tantan, 
n ú m e r o 1) se liaceii p r é s t a l o s 
ip r^pas, a l finjas v las opero 
clones del líe t i ro Obrero Obl i -
gator io . 
En l a Caja de Ahorros, ins-
talada en la SXJCÜKSAL, se 
abona basta m i l pesetas, ma-
yor í n t e r e s que las d e m á s Ca-
ías locales. 
Los intereses son alionados 
s mestraltnente: en j u l i o y en 
enero. Y anualmenle destina 
•d Consejo una can t idad para 
premios a los imponentes. 
H o r a s de of ic ina : D e nueve a una 
y p o r l a i a r d » , de t r e s a c i n c o , 
PRECIOS FKAís íCO B O R D O B A R C E L O N A 
Tur i smo de cinco asientos 4.375 pts. 
Tur i smo de cinco asien-
tos, con arranque y l l a n -
tas desmontables 4.750 = 
Chassis-turismo 2.980 — 
C h a s s i s - c a m i ó n B.980 — 
Sedan de dos pue r t a s . . . 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
GOMEZ R U I Z R E B O L L O Y C.a 
garage Moderno.-Calderóo de la Barca i l 
R A Ñ O S D E H I G I E N E 
TABLEROS NlUVU-^SH DE BflHOS 
M E D I C I N A G E N E R A L 
STOMAGO, HIGADO e INTESTINOS 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a B. 
PISiQ, 1. S&OUINA A L A A L T A S 
J . 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P Í K A 
infeolt* de I I a: L — A l a m e á É 1.a. 
L A M A R G A R I T A 
A g u a n a t u r a l 
Sa l e s na tu ra l e s . 
CESDE GUARNIZO 
A V I S O : P e r j u d i c a r á su sa lud si sus-
t i t t u y e estos productos naturales, 
pues sesenta a ñ o s ele c l í n i c a garan-
t izan el éx i to de las Aguas de 
k . ® £ O H ® 
Se preparan grandes festejos & l08 W g O r a ' J ü * tD Í S a « t j g l I l [ S 
nías %i v 9-k oc-n motivo de celebrarse 
Santa Catalina, única loria qne se ce-
lebra en (i un i i i izo, 
Kl día 33, a las nueve de la nwhe, 
y en le-s snlores d« la Sociedad «Re-
c rea ti va, habrá un gran baile comí) 
preludio por la flesta del día 24. ;-(,.. " ]'v aig^np^ elesavu-eri^iyo-- auc coa 
Este día, por la m a ñ a n a , saldrá u i n flneS ihtelesados. "propalan^ efue' está 
.-•iHla de música y tocará alegres Compañía cstú desaíovis ia de BEPRE-
. : , , . SENTANTE. 
a. t a - ' - . oontenderAn ronst£>i p ^ . , qro m actxía| SUBDI-
n'ía-» ' e<l .r C U V- n?11!?0 RECT0R' MAtJRÍCÍO B. LÁSSG DE LA 
r epa t a l a Ü ' m p M l í a f r i f i ^ a í i i 
^ É U M I « 
ESTA SL'BDIRECCION advierte a sus 




aran riaiie en :ia «Re^reariya", ameii; 
zaclo ñor una gran orquesta musical. 
;Animo, a divertirse el día grande d; 
Guarnido! . 
CHUS. 
UNION, eil las Ramas de VID.VTNC.KN-
i)IOS-ACCIDEN TES Y ROBO) en la ca • 
lio ARGILLERO, 4 ¡éntrésuédo),. te lé íono 
65.5, t endrá mucho gusto en recibir 
cuantas consultas le sean dirigidas. 
Rayos X - Diatermia - Ai ta frecuensia 
Parios y Ginecología . 
MEÍDirCINA Y CIRUGIA DE ESTA 
ESPECIALIDAD.—Consul ta dt 11 a 
« a n rirameiftflí.. 21.—TfilAf. 18-31 
GARGANTA, N A R I Z y OIDOS 
CIRUGIA de CABEZA y CUELLO 
De diez a una y de tres y media a 
cinco. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 13. 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 
Y PULMONES.K-RAYOS X 
Consulta diaria de once y media 
una y de tenatro a seis. 
VELASCO, 5, segundo. 
Las de mejor cai idüd ? 
: l a s m á s b a r a t a s . : 
A R G I L L E R O , N U M . 23 
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í! W FORMA C SON 
BEL BANCO Ü2£ SANTANDER) 
laterlor. serie F . . 
» * £ . . 
' » . » D . , 
C 
» » Ü. . 
A . . 
G y H . . 
Exterior (partida). 
Amortizabe 1S20 F . . 
" » E . . 
» D . . 
> > C . 
» B . . 
» , • A . . 
1917 . . . . 
TeBoros enero . c • 
» febrero . . . . . . . , 
» octubre 
hádalas Banco Bipoteca-
rio 4 por 100 
Idem, Id . 5 por 100.... 
Idem Id . 6 por 100.... 
iCCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Bunco Español de crédito 













Ncírte! 6 pur H O 
Kiptinto ii por 100 
Astaiiana ae minas 
Tánger a Fe:'-
B iíüjoeléctrif.ii española 
CH por i!»;.'.. 
Cédülab ax genviuas - • -
PÍ &ÍICO* (París) 
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• 75 00 
00 00 
) «i 00 
63 95 
62 '.»• 
I í) 0 5 
00 J a 
m U 
0J 00 
Dadajoz 5 p'br lO'ó, a 07 por lOO; pc-
sieAm 12.600. 
Vfiiasigóis; i m , a 98 poir 1(K); mm&&& 
12.6-00. 
Interior (partida) 
Amoitizable 1020 (partida 
> 1917 » 
Exterior » 
ACCIONES 





Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » 


































S A N T A N D E R 
Interior 4 por 100, pivrrd, ule, a 
70,45 par 100; pfsH«is 8.500. 
i a m id., díei día., a. 70,10, 69,90 v 
70 poir 100; pesertias 20.000. 
.Udiuilias 5 [ron- 100, a 99,15 pon- 100: 
¡peiseiiiajs 25.000. 
OBLIGACIONES 
XiTirileis, ^óimieiba scn-ie, 3 ppir 100, B 
63,75 por 100; pesétas 20.0ÜO. 
uAilsasuas, 4 y me dio poi- 100, a 84 
p«or 100; pesotials 11.000. 
AJiican-teiS, r» i mera, 3 pwxr ICO, a 28/ 
¡pesetáiá unii~ 50 obligacionio-s. 
Idmi., eerio E, 4 y miediio 100, a 







5 i 15 
63 8 J 
100 5 ) 
62 75 
73 75 
10U 5 > 
42 1. 
33 6 ) 
0 0.0 
7 6 





iDienda dbbefflicir: En títuilos (eraSiSiérj 
1919). serie A. 70,55; B, Tíi.nO." 
Ofeiuida Anioiíit/iiaabilie: En título;; 
(iamiifiiíéii 1917), aeask A y B, 94.20; B. 
9-i,25; ©einie C, 94,20. 
Bu títillJlHS 
Ciix'liigiacic/nes de¡l Tesoro: Yene; 
4 ii"vi(-:i!!=!-c 1923, serie B 
: : : \ ÍO . 
ACCIONES 
Bjr.-ico do Vizciayia, 1.385. 
fCfédC'tO d'c la Uniini Ai-in.-rii, 5?.'). 
iS'aáoó Ev-:|r.:i-ñ-¡;>! dicO Bfio da la IM-i 
¿12 i\ J!.:. péjsbis iiicmiimiates, mion-cdr-
...-1 lii.'i'Ta.d-a, p'i limera e 111 i'-s-ión,; 1 
1 y ss^aoidia wíí.ift.mn, áDOvÓCi 
ó 929.287, él i tíl u h ^ do 5. 10, 50 y 10( 
r: n.''' ii. acoiouies, 197;' ídiom id. , en tí 
de una ai-ddin. 197. 
\'. niúimíaros l al 30.000 
O.rd.iíiAC.ÍOXES 
Xudieila a Bilbao, cspcciiales, 88,75. 
Noirtes, piiiimieira fieade, primijra bi-
I^pitem, 64-. 
Bslpeiaiiailieis Noaite 6, niúdaienes 1 aii 
lOÓ.'OOp, 100,45. 
Aíi:üdi;id, Zíarajgidzá v Alimn-tie-, señ:-
V. "m; ÍÚ&ffí íd.i serie" G, 99,90. 
EfietGitffía de. \aeisgo, 98. 
Sevilllama de Ele-etnicidad, séptima 
sorie, 95. 
Hispano Amei ica.na do Elocirioid:::!, 
100,30. 
Altos Hcfftóois de Vizcaya. 102,25. ' 
'.Sidie.rú.rgica del Modiil^niámeo, 97,60 
íAMBIOS 
Fr mi;.-¡la: Plarfe e'ne'ir.o. 42,30 y 42,40 
Oaffíüiwó miodlio, 42,35. 
La Caridad de C nlander.—El moví 
miento del Asilo en el día de ayer. t\it 
el siguiente-
Ú midas «lislribuidas. 655; • 
Traiijs'elíIItes que han recibido albor 
gué, ik 
Enviados con billete do foirrocari'il 
a sus respectivos piüítbis, í. 
Asilados que quedan en el dia -10 
hoy. 139. 
El domingo, Topiás Meiglian y T] 
dore ¡•j-l^rls, los ..ases-, tlel c i 5 U T 
grafo .Caín y Abel,, (gran éxito, 
Pa! .:. ; Nai-toó.n.—Hoy, viernes' 
rótóij i. en la graciosísimñ 1 
"ll cortie 
di,a " i . i i.eroina del Oeste», y ^ , ' ; • en «Diario de Bebé». 
5. 'DQ 
'•""•garii, 
(eÉÉsa^n f920), garre A 
";:.'!• c ..7 i orle. 572. 
K:: :-0 Gi . :r;i!i, 113. 
X'.vi era R •í-hi. 390. . 
•Íb3:]l-o:'.-;> (•• ' ' .' y Anexa:s, 162,5t 
Unión Eilk-'-'ica Vizcaána, 595. 
BfaiSíconda, 815. 
Altos HoTin'as' d!e Vicsciaya, 113; ñn d< 
duíioniihre, 114,25; íiui d" ( l i - : . ; n l : . 
con prinm de 12,50 pasieíos 110. 
PapeOieira Eispañola., ii,iin:u..; « 1 c 
SO.OOO, 82,25. 
Undón Bspañoilia do Expicu^ivos, 315 
iSarn OaoUfOS, 571. 
l e 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTÍ* 
Especialidad en vinos nJani-us 
i Nava, manzanilla y Valdepeña 
Servicio eemerado en comidas. 
SIALASAL. n.0 Í.—TEUEFONO t.fi 
T r i b u n a l e s . 
.-•.rde el Tribunal de esta Audiem-i 
.i.o.Mt.areeió viyer E'eimín F^vangelis; 
González, s^peiidiándóse el juicio or. 
por conformarse con las penas de de 
Táfgés y un dia de arresto mayor y do 
síjOS, on̂ ce nuéfiee y once días de pre 
;idio cciTeceional, que ol teniente fi-
?.ír señor Bivero. le ¡odia por los de 
:iús de lun y IOIXJ, realizados en i ; 
uiiciie del 22 de eneio último, en o 
«Micbln do Un que ra, apoderándose d 
dinero y efectos de doña Vicí-nla Sai 
oliez y lulián Bivorio. 
Huevo abosade 
Anlo esta Aiidioneia y con la soten' 
liiiad de poáturhljre juró ayer el carg: 
ie abogado don Alberto Llorado y Díe 
Seníenc?; 
En lá causa segiiida en el íuzgad 
l-'sie. a José Garlos s-'aívador i.ae.-
•ra, por robo, se ha dictado sentencH-
•ndomuidole a la pona do. un año ; 
•i día de nresidio orrreccional. 
fiRA^ OAFE-RESTAURANT - H O T l l 
D E J U L I A N O U T Í E R R E Z 
Calefacción.—Cnartoe d© h&ñé. 
Aisceaifior, 
^peciailidad en bodas, banquetea, efr 
I N F O R M A C I O N O B R E R A 
SINO IiCATO MEFALUP.ÍGÍ CO MQ Ñ 
FAiíiES.—¡Se lenpareiCe la a^eitancdia di 
odcis. luis coaTiipa.ñ(.«-os rnetaJiiü ¿iers \ 
mio'Meaidcnics de las sefáciiónieiS ¡¡©caileiSi 
a la asiamibilieia; do hoy, a las ¡sedisi de 
lia tairdlo, en La Casa'del Puehlo.—EO 
seicrertauvio gemeral. 
u p e c 
Prodúzcala usted mismo con 
los grupos electrógenos 
JLM X T T k / L E 3 N 
AGENTE GENERA!. PARA ESPAÑA 
Paseo de Pereda 21.-SANTANDER 
„o recetan los médicos de las cin-
co partes del mundo, porque ouita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
er niños y adultos, el enfermo 
co'̂ e más, digiere mejor y se nutre 
curando las enfermedades del ' 
Marca 
registrada 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con 
tra los estados biliosos, el estreñí, 
miento, la indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
V i M 
Teatro Poreda.—Convpañia ^aballé; 
A las seis y Cuarto. «La IVtonler|a». 
A las dio/, y cnarto, .̂ ¡.".m liin < 
Peque» y «Los mosqnetcies (Ll téy». 
Sala Narbón.—Hoy. vierm.-. gran éxl 
lo: la iKdlí.dsnn estrella May A.iüsnn, en 
la conwdia ou cuatro acli s, «Ki'iy 15 
«'iValílénie fn-lin!» y «.Músicos 
llejoniS" (ciHiiicas). 
c r í . Q U l i l i m O I R O W I G I R S A 
A p & t e d o 2 9 8 . B d r c e t o n d . 
m m M i en É f i s i i ; PaSli M M i l e n 
C e m e n t o p o r t l a n d a r t i f i c i a l 
" O K T T J 0 L I S T A*9 9 
CALIDAD SUPERIOR, PRECIOS ECONÓMICOS 
Dirí janse los pedidos a los almacenistas 
o a ia Sociedad "«ilBVfl MOHTfiÑü". fíparíado 36.-Saníander 
% m M * ü a i C a n a l de P & n a m i . 
SaMdas mensuales de SANTANDER pa r» HABANA, C ü « JS 
PAivAAíé y puertos de PERÜ y CHILE. 
El día 2o de noviembre, el magnífico vanor correo 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y ter ;era ejau. 
FMCÍOS de pasaje para HABANA 
clase 1.5» ,50 pesetas, Incluido impuaatce 
3.* — 951 ,50 — — 
S.* — 53',50 — -
Las siguientes salidas las efectuarán: 
E l d í a 2 3 d e d i c i e m b r e , e l v a p o r O R I T A 
d í a 2 7 d e e n e r ^ e! v a p o r O R O Y A 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran norte y comodidad, para ma-
yor atracción del pasaje hispano-americano.han sido dotados para 
ios servicios de primera, segunda ^ tercera clase, de camareros 
y cocineros españoies, que servirán^ ia comida al estilo español. 
Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de [baño, a^nlio"? co 
medores y espaciosas cubiertas de paseo. 
f m M e . m i « tórtms, M $ i m IB m i I g i s í ^ s e 
• I -
G r a n d e * ? v a p ^ r j a s c o r r e o s 
n o r u s g o s . 
S e r v i c i o directo y r á p i d o d ¿ p s s s j e r o s y c a r g a 
e s t r e S a n t a n d e r y Bt tesos i i r e s . 
En los últimos días de diciembre saldrá de Santander el nuevo 
y magnifico vaoor 
Admitiendo pasajeros de tercera clase y carga para Bi enos Air3S. 
P H E G I O E N T E R C E R A C L A S E P tas . 4B2,50. 
(En estos precios e^táu incluidos todos los impues os.) 
NOTA.—Los niños de dos a diez años pagarán medio pasaje; 
los menores de dos años, gratis. 
En estos vaoores los pasajeros disfrutarán de comida a la espa-
ñola llevando cocineros y camareros españoles para el servicio, 
También llevan médico español cuya asistencia es gratuita. 
AVISO IMPORTANTE: Todos los niños menores de quince 
iños. necesitan la part ida de nacimiento del Regi.stro c ivi l . 
Se ruega a los señores pasajeros se Presenten a recoger sus bi-
llete, con cuatro días de anticipación a la salida del va^or. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander 
R E G I S T R A D A 
M m M i ~ M - m , 3 p n l . - -
T E L E G R A M A S Y 
T E L E F O N E M A S F i f i l M U a M e r 
S ) v a l i d e en es tuches de 1.000, 50.1 y 250 g ramos y pa 
juetep ^ r ™ . v 100 g r a m o s , p r e c i n t a d o s . — ^ 1 1 ' 
l i l a l - i i í n i m a c i n c o k i l o g r a m o s . fif 
Á M T O W I O ^ E N N A N D E S Y COMPAÑIA 
MPOiítADORES DE AZÚCARES. CAEÉS, CACAOS, CANíUi 
A N I S O S A 
NUEVOipreparado compues-
to de esencia de anís. Sustitu-
ye con gran ventaja al bicar- de glicero-fosfato de cal de 
bonato en todos sus usos.-Caja CREOSOTAL.-Tuberculosis, 
0.50 pesetas. Bicarbonato de ffil^^ 
sosa purísimo. i 3,50 pesetas. 
DEPOSITOJDOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 9 1 . -
MADRID. D t venta en las principales farmacias de España 
En Santander: PEREZ DEL MOUNO.-Plaza de las EseQtlas 
6 C. V. TRES ASIENTOS 
Torpedo. . . 13.100 f ancos 
Conducción in-
terior . . 14.900 — 
Cabriolet. 15.400 — 
10 C. V. 6 AsvxcNT-QS, FRENOS 




Coupe. . . 
OCASIÓN, Cih'oen. dos asien 
tos, 4.500 pesetas. 
fígenci?. — Garage Vallina p e.! 
sá vende en el pueblo de Maz-
c ierras, con r.uen salto de aguá 
a oropósito para alguna indu«-
tira. 
Para informes. JOSE DE LOS 
Ru «.-> i¿i»m«:iftio.—ToiTñiUi v^i » 
para tapar mercancías en los 
mutíiléa v vagones torrocarriJ 
Almacén: MADKID, núm 9. 
Te1 ¿fono 91H S^NTANDK?^ 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
'tores, Vis i lio Í, ^rw'i iasi $ú 
rorías, Colchas, Gabinetes y 
ceda clase de Cortiua.i«B, lubri-
cados a la medid i . 
Especialidad e i bórdiidoi pa-
ra la confección. 
Se pasa el muestrario a domi-
cilio, y nos encargamos ae i» 
colocación. 
día. Ra^óa; ^ ela^co. u . no, u i to o el 
3." d ireeíia. 
.VlUfctles nuevos.—Casa MAR-
TIN1 Z.—Más bárdiqs, nuuie. 
par» evitar dulas,1 cnn«i¡i'e 
precie s.—Juan de Herrera, 2. 
& v e n d e » 
con llave en mano, dos PJ^j 
nuevos de módico precio.^ In 
Ubierna, Méndez Nuüez, o. 
formarán. — 
? E A l Q U l i - A 
un piso pequeño para w ^ ' ' " , -
nio. Informarán en esr» -
nistráción. 
NCVSEMBRE DE 1323, 
g] díi, 1» «-«e DÍCIEMBRE, a las tres de la tarde, saldrá de 
^^AÑf!)KK--salvo contingencias—el nuevo y magiijfi^o 
I 
su CAPITÁN DON EDUARDO FAXO 
, _ pasajeros de todas clases y cars-'» '•on deatmo a 
uAtíMiíA y VEHACKTTZ, y con trasbordo en Habana, p ^ e 
-carga con conocimiento directo para SANTIAGO D E OÚÉA. 
[¿expedición c-on-eo del 19 de ENERO de 1 será eíec-
^iapoie'. iíínalmente nuevo v magnífico vapor 
3 0 1 
WRANaES VAPORES CORREOS H O L A ^ ü E S E S 
Same - a Hi 
P R O X I U r í A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
no He M >\'IEMBKE, a las 10 de la maña-na.ial iré de i 
g^jr^ND^K—salvo contingencias—el vapor 
- J S L N O A . H . H a o ^ 
^ -rasbordar en CADIZ al 
I N F A N T A I S A B E L D E B O f f B O N 
(jjoltiendo pasajeros da todas clases con destino a Mon r video 
Bueno- Au\ -. 
nás in!bm^s v condiciones, dirigirse a s is consicn tn-
i bl\ VXD .-;R: SEÑORES HIJO D E ANT«EL PEI \uZ 
l!" L> LA. Paseo de Pereda, 36. -Teléfono (W.-Dir-c. ion 
, teb fónica: G E L P E R E Z . • 
EOAM, 
L F £ R D A M 
E O A M , 
vi 26 da dic'.oms^. 
ei 16 ÍI enero de 19 M . 
»( 6 íebPBro 
e? 25 febrero, 
el 'i9 i marzo. 
9 »bill. 
V a p o r e s c o r n o s e s p a ñ o l e s 
liijí rápido de Santander a H&basa j Siatiago & C á a 
Eldíal7<i - nic; i .AiBRE, fijo, saldrá de este puerto el mpcuí-
ko vapor español 
O J k . U X 
idmitiendo pasajeros de lujo, individua!, prinivi-*, segunda, se 
pndiieconómica, tercera preferente y tercera ordinaria, par;; 
* H A B A N A Y S A N T S A Q O D É C U B A 
f t m m 
D E S T I N O 
Habana . . . . . . 
Veracruz. • . . 
Tarapico . . . • 
Nueva Orleans 
i . 












aa estos precios están inclnídos todos los impuestos 
NUEV A OFí fBÁJsTFi que son ocho dollars más, 
t m ' M ü ü s ^ a e e s í s aaenc ía bSMes íls U ñ y eae!ta CÜSÍ SE 
t s p o r í a n í e d s s c u s n í o . 
BaSoa vapores son completamente nuevos, estando dotados dé 
todos loa adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone-
ladas cada uno. ED primera clase los camarotes son de nna y 
dos literas. En segunda económica, los camarotes son de DO.S 
V CUATRO literas, y en T E R C E R A CLASE, los camarotes son 
de DOS, CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasaje de T E R C E R A 
CLASE dispone, ademá-s de magníficos COMEDORES, FUMA-
DORES, .BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con i 
obras de los mejores autores. E l personal a su servicio es todo f 
español. 
}e recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Ti 
Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar la docu-
mentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santan 
deryGijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, princi-
pal.—Apartado de Correos número 38,—Telegramas y teleíone-
mas, FRANGARCTA.—SANTANDER. 
MECIO DEL PASAJE: 
Para Habcua. Pan Santiago de Cuba. 






Tercera ordinaria. . . . 












"iratoda clase de informes, dirigirse a lo=; aq-^n^- A r-r-c-rp,. 
TREVILL^ y FERNANDO GARCIA, Calderón, 17, 1.°, SAN-
put l i -Te l . 86-?.—Telegramas y telefonemas: TREV1GAR. 
N A 
M u de tallar, biselar¡y restaurar toda clase de lunas, as 
I Mou d« AS* íormas y meüiaa» 4tte ae deisett, y , u « u : . 
grabados y molduraf del país y axtranjeras. 
P A C b i u : Amós de Escaltinte, 4.—Tólek. 
FABRICA: Cervantes, 22 
r e c i b i r á i n m e d i a t a c o n -
S e i q u 
todas las «íxibiv 
da «La Niñero • 
Préc os •. •  • 
• 3 » 
SE VENDE. Magallanos. 21, ee,-
ffundo. intor n paii 
P a a - d o r m i r ' 
F E C E D E N canias en casa-par-
ticular. Bdena calle. Informa-
rán esta administración. 
® &'risa , ' ^ ^ ¡ á m 
Cnllfi do Sj;n ioKé. número, " 
* :f HMBHIRHI 
M c l o r é p V o efe v a p o r a s c o r r e o s A L E M A N E S d e t a t i f a n d e r p a r a 
HABANA, VERACRUZ V TAMPICO 
I * m x m & % % * L U D A S i E L P U i ^ T Q 
* ' 2 ^ « i e n o v i e m b r e » e l v a p o r H o l ^ l E t t i m . 
E l 26;de diciembre, el vaporlTOLEDO. 
ôs va^0 car^a y!pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase, 
leran fes estál1 construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos per 
«ao trato que en ellos reciben los pasajeros óe ioua=. las categorías. Llevan médicos, CE-
08 y cocineros españoles. 
ILÍIÍI M e a l o i [ o n s l p t t s \É& R o i e i C - \ \ i \ m 
ANIS Y 
C0ÑAC 
h m Iriutfania 
^ P r e m i o 
ROMERO 
h a b i f a c i o r t e ^ 
hibiefido obtenido én k l \ p m m k EOIÜÍ 
Y S A B R E I S L O Q U E E S 
( s u c e s o r ) m m i ( S A N T A N D E R ) 
r í a » 
; ilaififida Pfiaíra, ^ 
nrfe 
Tel. 8-87 
Se reforman y vuelven fracs 
iffiokins, gabardinas 5 unifor 
mes. Perfección y eccnomía. 
Vuélvense trajes ygabanes des 
de QUINCE pesetas. 
MORET. núm. 12 segundo 
Consumido por ias Compañías-de los ferrocarriles aei 
Norte de Es ^aña, de Medina del Campó a Zamora y Orense 
a, Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles " tranvías de vapor, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Estado, Co. apa Oía Trasatlántica yotrai 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decla^ 
rados similares al Cardiñí po- el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.- Mt;:ud.>s para fraguas.—Aglo-
merados. - Para centros metal irgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A L A SOCIEDAD ¡ 
H U L L E R A ESPAÑOLA. — BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su aírente en MADRID: don 
Ramón Topete, Alfonso X-II, 101.—«AisTANDER: Señor Hi-
jo de Angel Pérez y Compañía.—GíJON y A V I L E S : Agen-
tes de la Sociedad Hullera Española.—VALENCIA: don Ra-
fael Toral. 
Para otros ' mes y precios a las oiicinas de 1» 
! tBRONQUtL! i 
En !os días lliíviosos i'ractilican 
estas perniciosas semillas: Tos, 
Bronqniti ('ni-pe, »te. Procure 
inmunizarse contra su ataque. 
B £ 1 0 § 1 Q U a L 
será^ieinp e • 1 ti-.d defensor de sus 
vías rospiratoi ias. Su émpled siem-
¡ re es prfr.cídDso: se asimila siem-
pie con l'aciliíuid. 
£N TQÜA3 L A S 
i . 
A N T I P A I L U D I C A 
Dase da fenalo d e ^ quinina y arsénico 
preparada porM.Bouvet 
Doctor on Farmacia' 
de la Universidad de Paruí 
En oenta en todas las Farmacias 
\ Venta a! por mayor; 3 t R u é de B é a m , P a P I S 
F5P ¿i h m* 5 ERÜ£-
Z i B ' ?. ? ir.flRiseos 
Plato íl« la tai de: 
BA \VLAO A LA. ViZCAINTA 
ATTTOMOVIL " Mettalui'gique 
Limoudn. Media capota cuero 
y automóvil Bebe Peugeot dos 
asientos y coche Jardinera, ca-
ballo, limonera y tronco. 
Informarán en esta Administra-
ción. 
K A O L I N A S E 
Paala. sin ¿Rórpo graso 
itinv adliércnle 
NO SE CORRE - HO MAHGHA 
Especifico de todas las 
najimjnsfantancamenié todas fas 
66 P S o a z o M 
liabowtorio 
BEYTOUT & ClSTERNE 
St-Martia 
PARIS 
Kaolín |>urifioado en polvo fino muy adhesivo. 
p a r a e l Tratamiento de 
Todas fas G A S T R A L G I A S 
H 1 P E R C L 0 R H I D R I A 
Ulceraciones del E s t ó m a g o 
Fermentaciones gástricas o intestinales 
C O L I T I S , etc. 
* Kaolín es superior al hismnlo bajo 
el punto de vista de los efectos en el intes-
tino porque tiende a calmar las pertuba-
dones y a regularizar sus funciones. » 
Profesor HAYEM. Academia tic Medicina, l-i de Alii-ilde 1920. 
En venta en todas tas buenas farmacias. 
VENTA AL POR MAYOR : 
1, R U E DU FOIN - P A R I S j 
• n t e r c e r a p l a n a 
I # a f i e s t a d e S a n t a C e c i l i a . 
N n e s t r o s s o l d a d o s e n c a m p a ñ a . 
E l r e g r e s o d e l b a t a l l ó n 
V a l e n c i a . 
iSiogiúm las úMliiniias deepiadios ofir.l;.-
leis die MieiMla, (refeaienites aJ próxinio 
om'barquie, oon diineoaión a la Peníin-
nüla del bartiamán de Navairipa, en bi-e-
ve proaeigiuirá l a ooumeniziadia repartiriia-
c ión de fiuienziais, deiOTertiada- por el Di-
i^iatorio y, seigTin también otiros ács-
pajdhois, saii^pieínid'kia prudeMeamante 
por ol miisano en atencdón al falleci-
miiieinjto deil Jialiifia. 
iEl baitiaJlótn de Vialiemciia Ü, miejoa- dl-
dho, los efectivos diel batial lón de Va-
liencia, portenealentefi a las ciiuiiinrtas 
dJetl 1930 y los sodidiados de 19211, qiu,e 
oa pnciseimiarcm a filias amfbes die la im-
ooriparacióoi del caiipo ca^l'eapondielltl•, 
es diecia", les qu¡e se acogriieron a la 
faciuiitad die elieaoión de Gueirpo, es-
tairán iwomto em l a Pteiníirjsula. 
Ante la pa'oxiiimiidiad do tan gCriaito 
aioomiteciiniiiienfto. rertiairdado, conno lo 
sabeanos ^odos, ccvriilircuriandio los planj-
©iibles plamcs ded Diniecrtoa-irv y caí vir-
luid de cOiiiltiinigieaTioiias aiteinidjbtes por 
todos conceptos, noisotro® hemos jwo-
cuiraido adqiuiiiw .i.rii£onmies d'e oítrácter 
pnirtioullair, rofarenties al ingreso do 
los soldados mantañeses . 
V a dealnuos qine ostias niotaci'as, por 
no sea1 de oriigen oficiaJ, están sujetas 
a posibles eneres, que suílvsaiuariamos 
ail niiemor 'reqiuOTianiiemtiO en honor de 
la voraiciiidad iíofoQTilhiaitd'va. 
Ndsstiros sdldaidlos harán el vdaje a 
Sanrtiaandeir en fcaroeam-il. 
F u M el rila cfiiedarán. a d e m á s de los 
.indiiwiiduios aiiijioitos a expediicnte pt-t 
j'ot'i'asiir su iinr.ivrpoiraioión Qnamdo dliis> 
finutíuron jiiarniiiso, el tren iTqilmemita-l 
y íimetrallaidorais, fnnmándose con la 
fuierza excluida de la repaittriaicicHn, 
dos caniipañíais d!e fuMLes al mando del 
tanienito ooromied jefe del batallón. 
iRiegiresarán a l a Peninsoiila, por su-
prini.iirse dos counipañias, el coman-
dante l.iuaig'Uiés; Los capltaaiias' Ramos y 
Bielimonite; los teaiiiienites Mairín, San-
tamdreu, Rodl-íginiez Sonioz.a, Vicente, 
Teso, Gasitell; el aMérez Za.caaías, el 
suibofiioiial Mantítnez y el die caioita Cá-
piniianio Ailviarez y los saaigentos Sam-
tías, Paz, S^untóiiez, -Gándaira y Ma"£. 
E n ouianito a estos úlitáimos, es posiibile 
qiue haya alguma arisnación. 
Lo® ciabas 'del neómlpiliaaQ d'o, 1921 
qiuic, por exceso de jjJanliJIa, regresaai 
con los del 1920, son lóts qnr sa.^aeii: 
Valero Gaircés, Eíiia-iqaie Entrada, 
Mauoiiel Man-tínez, Salliiiatiano Zaibía, 
Fernando Miirapeix, UonMo Ehuva. 
•Rafael Gut ióncz , Raanrn Siuiiitátuste. 
Fiildell O'rtáz, Feláipe Fernii.ndez, Angel 
Bello y.Fett-mán An" st.'.iiii. Cabos de 
haberes Jeea'is Olnidrín, .luán Antomio 
Olivaims, José Maráia áhuieipa, Cesáireo 
Prieto, Benruardliino San Pelayo, F r a n -
cisco Ñaviaairetc, José García, Ma.nü ! 
Ruáz. Mianoeliaio Mayo, Feiliipe Abelíei-
rá, Ruiiz Gatncía, Isaniaiel Vaioente, Etail-
biaio Aynso, Grego/rio Vaillejo, Anilnnio 
Corredoira, Gabiiaio García y José 
Trueba. ' 
Todos estos regiresaai pita? sor los 
m á s antiguos en ski iMinploo. 
Te nomos la imipiréstóm personal, de 
que la rri^ata-iacií'a de cH-as fuerzas 
no se hará esperaa* niaicho tiempo y, 
en vaintaild do olio, h;ei0?i3B cae ido opor-
tuno agenciiairaii.as lég (leitalles y por-
mieniraies que ©enl fe i en o=ta infor-
niiación, . juzaráir'idcilo de alto interés 
pama la Montañia. 
distingiíida y numerosa concurrentea 
que asistió ai acto fué obsequiada en el 
íiotel Ritz con >uai espléndido «luob». 
Los nuevos esposos, a los que desea-
mos una iieiilmable luna de miel, sa-
lieron para el extranjero. 
Han recibido muolios y valiosos pre-
sentes de sus deudos y amigos, testi-
moniándose de este modo las simpatías 
de que disfrutan. 
El duque de Marchena. 
E n París , donde res id ía desde hace 
mu'clbos años , ha fallecido el ilustre 
soñor don Francisco de BoiP'bÓh y 
Uorbón de Biragaai/za - y de Borbón, 
ducfUio de Maiixiliena. 
Era, el finado hijo de SS. AA. RR. 
Jos iinfanites de Espaala don Sobaistián 
y dofifl Gnistiiaia, y hiabía - nacáido él 
20 de agosto de 1861. 
'En fiebnettlp de 18G2 le filé inipuesito 
por la Reina Isabel I I el collar de 
la inisiignie Orden deil Toisón de Oro. 
Tamlbién ei"a caballea'o gran cruz, de 
la Orden de pristo y Avis de Pcrtu-
g;.', condeeotrarión tan só lo concedi-
da a los iuTaaites de Portiugal. 
ibamiano del finado és don Aítfóiifi«i 
do ISn,hún. 
E l duque de jMaaTh--rja casó en 
Madiri'd el 'i do enietre dé 18S8 con la 
©eifSorflin doña Püllar die MBCJUÍTO y 
i ' ritate, luM inaaiia d'̂ il conde -de Mu-
gjttiiro, de la niíiaxiir. - a dé SáJIn-i-c, 
ibin.Tonesa .vtiiiikla deá Gallillo de r h i -
a-e!, de la marqnesa de Torre Henivo-
(M.-sada . ron don Mwuririo Lópe2 
lieberts y Tonry; do doña Maaia, con 
di-n Enrique Pan col, y dfe doñ;i Te-
con ni conde de Casal. 
Eli finada dlejia de su ma.tirinionio 
waipiafij fijas. 
U n a n o t a o f i c i o s a . 
e r r o r n i r e c t i f i c a c i ó n , 
M ú s i c a y t e a t r o s . E c o s d e s o c i e d a d 
Los abonados se quejan 
Ayer tarde, en función de abono, pa-
so en escena la notable ecM^añía Oí-
¡calle dos obras míe ato fueron del agra-
do de los anonades. «La reja de ta Do-
lores», ya vista cien veces, y «Promesa 
real», bien vestida, bien presentada, pe-
ro harto infantil para un i liblico ele-
gante y conocedor del arte teairal. 
Fieliefi intérpi''?tv's do la verdad, lie-
mos de recocer r\cá30trp| hoy la queja 
del abono, al lameiitarse de que db se 
guarde para él toda la consideración 
que se le debe, por los encardados (le 
elegir los carteles do sñs fiestas. 
Una de las razones que alegaban los 
descontentos, en el vestíbulo del Teatro 
Pereda, en tanto que se hacía en el Gfi-
cenario la mutación corresnondienti', 
era que no se les daban m.-is que- dos 
actos, con lo cual la función se bacía 
oosioí5isin-ia. Otra era La de que no can-
talan en lodos los espectáculos de áÍK):< 
fio-; la r.'fiori1a LlurO y el señor Gaba-
llé, primeras figuras de la compañía, 
fimátándose a hacerlo de k ciento en 
viento y en obras que, como la de ano-
che, no prestaban realce a su intere-' 
sante labor. Y, por último, temían que 
el repertorio de la compañía fuese exac-
Tamenle btuáJ al del año pasado y, por 
ende, demasiado corto para una tem-
porada que ha de durar hasta mediados 
de aiciemibre. 
Por nuestra cuenta no añadimos na-
da, aunque pudiéramos estar conformes 
en que obras como «Pocapena» y «La 
reja de la "Dolores» no son propias de 
días de abono. 
Los distinguidos actores cómicos Pe-
dro Segura y Rafael Díaz encontraríín, 
de seguro, en su extenso repertorio saí-
netes o zarzuelas indicadísimos para 
hacer.resaltar su notable labor, sin re-
currir a sai netos gastados y de poca 
oaTegoría artística. Ahí están, deseando 
sor exhumadas, las maravillas liiula-
dns c.R sapto de la Isidra». «La reina 
níora», '«El mal do amores», «La verbe-
na de la Paloma», «La fiesta de San 
Antóii», «IT tambor de. granaderos», «La 
vipioc,ita>- v tantas otras dé las pertene-
cientes a la mejor época del géniero chi 
co y en las cnal-es pueden intervenir sin 
desdoro para su categoría artística, ba-
rítonos, tenores, tiples dramáticas y có-
micas, características y basta señoritas 
de conjunto. Todo míenos aburrir al au-
diíorio" con "FJ húsar» que, ajearte de 
la Ifebor desarrollada ñor Pedro Segura 
—uno ño nuestros mejores actores co-
IBicó*—resultó una cantárida a causa 
del deficiente reparto de papeles. 
Decíamos que no íbamos a meter ba-
za en la cuestión, y casi hemos dicho 
tanto como los abonados, y como tene-
mos ía evidencia do ser escuebadrs sin 
hablar más, hacemos aquí punió y ro-
gamos a Caballé, Seirura y la emnre&a 
que vean el medio de arreglar las co-
sas de modo que/todos salgan conten 
tos. No vaya a ocurrir lo do anoche, 
que ni siquiera hubo un aplauso, signi-
ficativo del agrado del púMíeo. x fSlo. 
más que nosotros, necesariamonlo han 
de sentirlo los elemenl's de la compa-
ñía y el distinguido representante de 
Ja empresa. 
E . C U E V A S 
Toma de posesión 
Ha tomado posesión de su cargo de 
. • de la Re|':ública Dominicana, en 
Santander, el digno é ilustrado señor 
don Agapito del Toro Medina. 
Agradecemos los ofrecimientos que 
dicho señor nos hace y a ellos corres-
pondemos con el leslmionio do mie-.-ira 
consiiderai-'.ón personal y perioÁísti^a. 
Una boda. 
En la i,irles i a parroquial de la Con-
cepición, de Madrid, se ha celebrado el 
enlaoí de la lindísima señorita Mana 
Martín Martínez, bija del ex senador 
ei reino don Pedro Martín Agüera, 
con ol ilustrado arquitecto don Alberto 
López de Asiaín. 
Bendijo la unión el párroco, doctor 
don Jesús Torres Losada, quien pro-
nunció una elocuentísima pUVtica. 
Fueron padrinos la distinguida ma-
dre del contrayente, doña Dolores 
Asiaín de López Selva, y el padre de la 
ii! --osada, concurriendo como testigos, 
por parte de la novia, sus tíos don Ig-
nacio y don Antonio Martínez Ramón, 
muy queridos amigos imestros; el al • 
gado don Maleo de Rivas Cuadrillero ./ 
clon José Saro, y por parte del novio, 
don Carlos de la Torre, don Joaquín 
Lójpez Asiaín y don Luis de Onis. 
Terminada la ceremonia nupcial, ia 
Trop ica ler ias . 
C e s a n t e t i r » r q u e m a t ó p o -
cas? r a t a s . 
L a secretaría de Obras Públicas, en 
el ramo de Sanidad cuenta entre sus 
ramificaciones una sección, sumamenie 
graci osa., djei i omi n ad a «Desrat i zac i ón», 
en la que sus expertos obreros, a,r,art3 
de los estudios que el ramo requiero, 
han de contar con grande iniciativa y 
tener maduros muchos proyectos anti-
rateriles, pues se exponen a no tener 
ascensos en el escalafón, incluso des-
calificar a quien no logra cubrir el (ñi-
po asignado. 
Hoy le toca el turno de la cesantía, al 
obrero Ricardo Asa y Solís, por negli-
gencia y poco interés en su cometida, 
lamentándfvse de la noca consideracióii-
que se guarda, con los antiguos em-
pleados. 
Esto obrero nos dice, escandalizado 
ante la exigencia referida: 
Es imposible que podamos coger tañ-
ía? ratas como queremos... Yo tengo a 
""d cargo cincuenta ratoneras, que co-
loro en los miuelles. pero no puedo ha-
rprme rofponsable de .que las ratas no 
muerdan el cebo; con mis 17 aúos de 
servioios constantes, es mucha la mer-
ma que he causado a la raza; sin em 
bavgo. y sin tener en cuenta ésto, por-
que no haya podido llegar al cupo á 
"ado, decretan mi cesantía... Si ahora 
caen míenos ratas que antes en las ra-
'•••neras, ello prueba que hemos desra 
':zado bien y no es culna nuestra que 
las raías sean demasiado listas y de*-
cbnfien de nuestros artefactos... . 
Vicente Naya-
Habana, 29 de octubre de 1923. 
,EI1 CíirciuHo Meircantü nos ¡niega, la 
inserc ión de la sigua ente nota: 
«.Em unía nota oheiosa die la Cámara 
die GomenciO', publicMim ayeir, so. dice 
qUe efl. Circiuilo MeaicantiJ, al dar pú-
bliioa ouieiiáa de su resciluioión de re-
ounipiir aonrtina l a real oiden diictada 
sobre la patiLdión de qiuie las cuotas 
do las Cáuiiairas ee decaaraimn die aá1 
ráote-r voliuintaii ¡o, incuirre en errotr al 
afinimiar «que l a Cámiaira die Comieircia 
de Sanitiander, miemlirais cobre a les 
aniadestos coiniiorciianit-es e indlustrriaíes 
el ináxinio que e s t á aiuitoriziadia, o sea 
hláatia un 2 por 100 de la cantoHm'cn n 
o de las utiiiliLdiaides, estabílece concier-
tos amiistosos con entidades impor-
tanteis, q¡uie han a.', MU nulo si:.- enotas 
crin una comsiidiéirable 'rebaja de la 
teimfia que ¡i los diemás se h a el igido». 
Y a renglón, segiuldo do tniarlfestaí 
que el CíiraulLo imclUOTa en ÓJ ror ;.l ha-
cer esa maiíiifesLación, afirnii que 
(por oaijn-.Labo de sus gestores, y fa.l-
taindp abiertam i.oi uto a la oase 5.* de 
la ley de 29 de junáo de Wii ] bao 
exli-itMb OQmiéiignfcoB íiaista "I nffio 1917, 
in.eiusive, con los Bawcos do Usp-iña, 
Siaintandoir y Monc1 r i'.fa. 
Ante la. ley todos debíamos ser 
ig!ü,ailies; peiro la Cáimiajm seilecckmó a 
:• a qHpeiDtfj debía ai^radecd-
miiitmito v kts com^nrtó, nagia-ndo los 
wtáv&óám de patgo que otras respeta-
bilea Emipa'iesas soliicüitaron de ella. 
¿ptulede adirniitdirse, está en algún 
: i tUcuy» de l a lley, quie la. GámiaiPa • 
el i ja v declare pnivilegiaidiCB, y les 
favorezca, mientras hace apechugiaT 
con el m á x i m o de sus tiri.lmitcs a los 
domág miortales? 
¿Cable duda, de qpe ea en w 
en que los condientos se lucifiíroTi u 
de m á s grandes beaaeftóos IIJUML 
pagado todo lo que le® oarresrwS? 
ell tipo de 2 por 100 se hubi^f^f . 
jado en beneficio de los contribiív 
tes en giemenail? ^Jen-j 
¿Es lógiiico que, mientras se oW 
ban aqiuiellas miecríoedes, se viera n i 
giada aliguma Sociedad san.tajideriTin I 
sait/Maicer m á s die 16.000 pefietasVI 
cuota on un aóilo año pana la Gám- t\ 
Se hace, ademáis, oitrá afijrmaoiA/ 
qpe estie Gírcullo, san que nade im? 
dai deci.nle que imcuinre en oinror u^' 
que reahazajr. 
iSe dice que desde diioieaabre A 
1917 todos los eúiecitoires de la Cámar, 
pagan las cuotas que les c o r r e a j 
con amegilo a las (üsposüciones wT 
les. ' 61 
A esto tenemos que aponer Ha 
«quien deba y imioda» pedirá los 
timomiioe que demaiiesta-en qiuie h¿ 
exiiisitiido oonvieaiias deapuié« de esaT 
cha, oom les ión, cliairo está, de los co 
miemcdianites e industriales, a quieĵ l 
tenamios eJ dieber de defender. 
.Paira eviitairnos estas kiichias d¡e no-
tos ofijciiosas, viamios a propotner a la 
iCáimara, que segiuiramieníte lo acepta-
irá, qué por e!l Direotorio mílitaT « 
gire urna inspeocaón pora queeJCírcu 
lo pueda demoeita-ar l a exiacitdíu.d A 
mis afinn naciones y que el que apairec 
ca con alguna responsabilidad, que 
a nAneeitn-o juicio, existe, y grave, car. 
giue con ella.» 
L a C o r a l d e S a n -
t a n d e r . 
E l próximio dominigo ceilehrará' M 
liciiiaibBiO a/p-fufpiaicióin • «GOPÍIII dio San-
taiiMtev.. la." fii£isita de eu fíatíreca, Sam-
ta ('.j-dliia. 
Sin pbdiOT dar aihcira efl ] irograma 
coimK'i'cito do. l a fieisita, podemrs a.niV> 
oipar que ceilelwairá urna s .̂'emme 
iruisá en Stiin Fmiwiisicio, Ocaa la cola-
bonacáóini ariístlaca de l a Alianiza Mu-
sicail. 
J a u t a d e " L a C a r i d a d " . 
Bajo la presidencia del Excelentísimo 
señor gobernador civil, celebró en el 
día' dé anuayer su sesión reglamenta-
el Gonaejc de esta Administración. 
Después de leída y aprobada el acta 
áe. la sesión amerior, se adoptaron los 
•ílf/uientes acuerdos: 
Quedar enterados del reparto hecho 
en el Asilo de la Asociación duranie 
los días del 1 al 20 del corriente mes, 
de 12.765 raciones de comida. 
De 'haberse facililada en los mismos 
días 784 cuartillos de leche, con destino 
a enfermos pobres. 
De la concesión -por secretaría- en el 
mes de octubre último, de 23 billetes de 
> • ; - -Til. 
De haberse ¡cenciedido también, por 
concepto de tránsiios, 2á5 socorros de 
estancias. 
Enviar a Las respeotivas provincias 
de su naturaleza siete mendigos dete-
nidos en la vía pública. 
C O L E C C I O N F U T B O L I S T I C A 
Confirmar los aislamientos provisioJ 
nales de catorce niños y ocho ancianô  
de ambos sexos; entregar a sus respe: 
tivas familias, por tenerlo solicitada, 
tres menores acogidos, y recluir en lid 
Casa Provincial de Caridad a la ordoij 
de esta Junta a una niña de tres años, 
abandonada. 
Se nombra vocal ponente a don VI 
dal Gómez Collantes, para que informé 
y díctapiine en cada caso lo que pro, 
ceda, respecto de un buen número 
solicitudes presentadas. 
Quedan enterados los seíiores conseB 
jeros de los informes satisfactorios qui 
emiten óiganos señores alcaldes de I 
provincia, relativos a las personas e i ^ 
cuya compañía conviven varias nliiaí 
procedentes de esta Asociación. 
Se da cuenta de la rebaja que haceni 
los señores abastecedores de pan J 
carne, prestándosela conformidad. 
Se interesará, en súplica respebios; 
de los señores comerciantes de lô  
Gremios de Ullíramarinos y. Comes'I 
bles de Santander, destinen al Aisil 
La Caridad los aguinaldos de Pascuâ  
Resuélvense después un buen núitier 
de asuntos de trámite 
L a Junta queda enterada de los in 
gresos y gastos desde la última sesio" 
y cuyo resultado es como sigue: Sald1 
a favor, hoy día, en la cueqtp ord] 
naria, 32.279.71 pesetas. Saldo a favr 
en la nuenta de loros, SGí,73 ptsetâ  
E l señor tesorero informa d* ipw 8 
señor alcalde no ha abonado nada 
cuenta de la deuda de 29.'583,34 pesetai 
ouc tiene el Exceleatísimc \yr.ntairien; 
IO, a pesar de Inber sido reiucrid-
convcnieniemenle para que lo veril1 
case. 
Dicho s?ñor vocal inardficpta, asimiH 
mo, que la emipresa del Gran Casino itei 
Sardinero, no obstan¡e también las 
netidas gestiones hechas para con-ej 
guirlo, no ha cumplido con La ^f1"*! 
como venía obligada a hacerlo, ŝ nm 
de notar que no es ya la primera ••j 
que deja desatendidas sus obligad"! 
para con esta institución; y coinc r •! 
mente e l lo-uí i ido a la falta de W l 
Uialidad apreciada en la •'^cal(ilíl.P 
efectuar los pagos do la subvcncio' i 
proporciona un serio quebranto j 
sha va de por si poco desal ío^ 
la Ásociacjón, la Junta recan. i 
ne la Municinalidad el pronto pae 1 
su deuda, haciéndose consignar, a" I 
por lo qiue se refiere al Oran - 1 
el profundo disgusto que le * ÓIf 
1 - —ducta observada ñor la ^ 
del mismo, sin perjuicio, claro ^ . 
j¡i-;sT:r .•orea de ella basta ver * •¡J 
:- las JiTi-as aspiraciones 
Caridad. .^[j 
Con ocasión do este f ^ ^ i ^ J 
asunto. los señores consejeros M ^ J 
g'rátamentc sorprendidos al ten J 
cimiemo que por respetabies^^^j 
ñas saníanderinas se pretende^ 
la manera de que los sucesivos j i 
dos del Casino del Sardinero sw J 
ohos por elementos de la ca,R S'8W 
tando con ello que «La Candan» ^ | 
privada, en la ójioca de verano. | 
ingresos que tanto necesita ^ ^ i t i 
sostenimiento; y, en tanto, se slJJ 




impe'" rá la manera 
cripció.n y donativos, pa™ 11 ¿vaf H 
desaparición de esta entidad. ^ 
habría ^^¿MÁ lorosas consecuencias lia')rl''11)0))iació11 
fatal e irremisiblemente la " j 
E L «REINOSA F. C», DE LA S E R : E B. (Foto Alejandio.; 
No habiendo mAs asuntos de 
les tratar, el señor presideni* 
la sesión. 
